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Die oben veroffentlichten, ersten .drei Kapitel .'(A-C)*' baben deutli~h 
gezeigt, dass die indogermanischen Unterschiede zwischen Tenues urtd Mediae, 
mit·. gewisser Einschrankung atich. die zwischen Tenues. und · Mediae, aspiratae, 
'in der hethitischen keilschriftlichen Orthogi::aphie klai: zum Ausdruck kommen 
1md so das Fortsetzen der indogerm~nischen · pponologischen Oppositionen 
im Gebiet der Verschlussiaute noch in der historiscpen Zeit mit voller.Sicher-
·heit bezeugt .wird;<8s gilt'nun sich nach den Verhaltnissen bei deri tibrigen 
Kohsonanteil. in inter~okalischer Stellung umzusehert,, um aus denr Vergleich 
. cies Verha!tens beider .Gruppen ntitzliche Schltisse ,liber Grtinde urid Grenzen . 
der in 'Frage stehenderi Ersclheinurigen zu ziehen. · · 
In der'Schreibung det Spiranten, d. h. eines s~Lautes, 
de,r ri:littels der š-Zeichert.bezeiphriet wurde, und eines· 
h-Lautes," weit-er dei:·_Nasale n tll:].d. m, s:chliesslich der 
L i q u i d e n l u n d r · h e ti s c h t auf den ersten Blick eine so grosse 
· · W i 11 k tir, · dass keine richtigen Regeln aufgestellt werden konnen; dazu c 
' ., kommt, dass 'in der Ursprache keirte Voral)SSetzung ,ftir ein:e solche Zwei-
teilung vorliegt. Doch kann auch hier . eine geduldige, . iµs Einzelrie gehende, · 
* Lingu. 5, 1963, 21 ff. 
58 Es ist viohl sehi: unsicher, Wie vfole h-Laute das Hethitische besass i die Frage 
hangt 'niCht nui'. vori den pllilologisch-graphischen SpekulatH:men ab, sondern muss 
auch vom Standpurikt der sog. Laryngaltheorie beantwortet Werden; Da ich dartiber 
. noch zu schreiben · denke und tiine ganz kurze· Behandlung dieser Frage; soweit · šie 
d!'m Unterschied zwischen den · doppelt und einfach geschriebenen Sp,iranten be: · 
trifft, · auch' unten · im' Kapitel .E steh'.t, kann. hier nur sciviel . gesagt werden, dass 
.. m. E. das Hethitische mit der einfacheri (-h-) und· der doppelten' Sčhreibung (-hh-) 
. wohl ctenselben Unterschied bezeichnen wollte; wie er auch zwischen -š- und .-šš-
usw. bestand. Ob er phonologisch ieievant war oder nicht, kann !:tUCh 'erst hn --
Kapitel· J bespročhen werden ;, phonetisch. waren die so bezeichneten Laute sicl;ler 
vetschieden. Wenn ich hier von eiriem h-Laute spreche, so geschieht das gerade aus 
phonologischen Giiinderi, d. h.- es ist m. E: 'von vorhherein vcin kOmbinatorischen 
· Varianten -h~ und -hh- zu sprechen. Denn augenscheinlich · stehen sich ·diese · Gra-
phien bzw. die hinter denselben stehenden Lautungeµ niemals in'Opppsition gegen-
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umsichtige und vorsichtige Untersuchuri.g · des gahzen . Materials nicht ohne 
Ei'folg bleiben; ich kann aus Raummangel jedoch nur recht wenige Gedanken 
Uber ~:liese Fragc:Hiussern, hauptsiichlich soviel,dass'die in den Kapiteln A - C 
behandelten,· auch .schon: selbst ganz rudimentiir dargestellten' Probleme 
weitere · Sttitzen und Beleuchtung erhalteh. · 
1 • • • 
Wir werden d a s . V e r h a 1 t' e ri d e r i m v o r i g e n A b s a t z · g e -
n a n n t e n L a U t e ,i n d e n S t e 11 U n g e n n a C h h i S t O r i S C h e m -e-, · 
n a c h 1 a n g e m. V o k a 1 u n d v o r -w-,. jedoch eruch · di.ese Fragen )}ur 
moglichst kurz, untersuchen. 
I. D i e La U t e s; h, n, m, l, r i:J. a C h hi S t O r.i S C h e m -e-. U n d . n a C h 
langem Vokal ·uberhaupt.: ' 
a) nach historischem -e-: 
· .1.--s- · (geschrieben und umschrieben mit ~š-) stellt vor uns das schwie--0 
rigste Problem; denn nach histqrischem -e- scheinen sich die beiden Moglich-
, J:eiten, -š- und -šš,, zunitchst • ohne erkennbaren Grund; geltend gemacht zu. 
hapen; vgl.: 
a) mit zu erwartendem einfa~hem +: 
(l)eš-'»sein«, zu idg. *es-; 
(2) eš- »sitzen«, z~ idg. ''es-; 
(3) hueš- »Jeben«, hueša, 1iSpiegel«, · h.uešu- »leberidig«, vieneicht zu idg. 
*wes- »ver.weilen, wohmm, libernachten« ;58a 
( 4) šeš- »ruhen, sch,,Iaf,en«,. zli aL sas-ti nschlafen«; · 
(5) šešarija' >iseihen, filtrieren«, zu· alb. shosh »sieben« aus *se-s-, čop, 
RHA. 13, fasc. 57, 1955, 70; .. 
·'~ ... (~) ·ipeši„ ~>Weide(<, "?iJešijp,„ »We.ideIJ,«, zu idg~ *ives~ nschmausell«, ·vgl. yor 
allem av. vas-tra- »Ftitter«, vii.s;tar- »Hirte«.(= 'heth. we~:tara- ds.); . 
(7) hierher auch das idg. Su~fix *-es- iri. nepiš- »Himmel«, vgl. oben C I a). 
Nr. 3; .. · . . . . . . . . . . , 
(8)-(10) etymologisch' unklar: h~š-, Ablautfprm zu. haš.š- »Offnen«,58b 
' lala(k)ueša- »Ameise«, we§urija- i>drticken, bedtlick~n«; l,lSW.; 
. . (U) als Lehnwort aus dem Akkadischen (?) ~ilt tešF o. ithnl. »Sommer- · · 
hitze« ,oder. »Ern te«; 
58a Doch scheint diese Etymologie' nicht mel).i zuzutreffeh; denn das iuwische 
entsprechende Verbum muss huit- gelautet haben, wie das Adjektivum huitwali-
»lebendig« erweist; dabei ist es verhaltnismassig g!eichgi.iltig, ob tnan den. Unter. 
schied -š-: ~t/d-. rein morphologisch auffasst (verschiedene Erweiterungen: Laroche, 
RHA. 16, fsc .. 63. 1958, ,i08) oder. darin Wirkung eiil.es i:ein phonetischen Gesetzes 
erblickt (doch ist 6ttens, Z.' iiramm. u. lex. Best. d. 'Luv. 8.6 gemachter Vergleich 
mit šiw: »Gott<1,. šiwatt- l>Tag«: luw. tiwat- »Sonne(ngott), Tag« sicher unrichtig, vgl. 
Laroche a. a. OJ; denn in ersterem Falle ist idg. *wes.- · morphologisch allzu ferp; im 
zweiten kanu man nicht um die .Tatsache umhin, .dass im Luwischen sonst immer 
.:a- stelit, wenn das Hethitische -e- aus idg. kurzem *-e- hat; wenn nun a)so · li.uiš~ 
vollig = luw. huit- ist •. widerspricht het11. -e/i- =, Iu:w. + dem -e- von idg. •wes-. Vgl. 
auch Kronasser 54 f., 58. · Mehl'. an. eirier anderen. Stelle. 
58b Vgl. dazunoch unteh Pkt. c) Nr. 3. 
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{J) -mlt doppeltem :šš~:. _ . 
(12) keššer(a)- >>H~ndi<, zu gr: kheir; arni. dzerr-n, toch. A tsar, B šar, ai: 
hasta- ds.; . . -- . 
. (13) k~~Šiic »kiimr,nen(( (aucJ;i kiša-1 !), wozu'kiššari'. neben _kiš-ri- etwas aus 
Wolle, ·zil sL česa-ti, demmich gewiss mit -e- gesprochen; 
' (14) lfdša-, lišŠa- (auch liša-!!) »sammeln, auflesern<, zµ. d. lesen,· lit. lesu 
»pfoke auf«; · - . · . · · · 
05) wešš- als Ablautform zu wašš- »bekleiden; ~edecken, anziehen«1 zu 
idg. *wes- »kleid,en«; · · 
· (l6) .hinter dem Praverb pe-: pe-šŠija- »werfen, stossen, verwerfen usw.«; . 
(17) hinter der Reduplikation:. še-sša~, ši-šša- »eindrilcken,. pragen, sie-
geln«; vgl. auch para,šeššci- »$ich zerstreuen(??)«? . . . 
·.- (18) dazu das recht hiiufige SU:ffix der Verbalsubstantiva und Nominal- · 
.abstrakta' -esšqr; Gen. -ešnaš · (auch ~eššanaš), zu idg. *-Sen-, *snoia- usw.;'8c 
~ . . . " 
. "c Zu diesem Suffix s. ausfi,ihrlich K;;,rnmerihuber in der oben Fn. 37 genannten 
. Arbeit passim (s. Indices), spr:achgeschichtlich vor allem MIO_. 3, 1955, 357 ff. Cetwas 
1 tibertr:ieben scheint mir nur ihre Behauptung, die r/n'. Flexion dieser Nomina sei 
erst im Hethitischen atisgebildet; wenn die anderen1 indogermanischen Sprachen 
keine r-Form bieten, so ist das. ja ganz' in Einklang mit ·dem sonst beobachteten 
Schwinden qer r/n-Flexion; vgl. noch .Kammenhuber, Cor. Lingu. 99 ff,), 
Man soli. jedoch beachten, dass es trotz aller Badenken von Kammenhuber 
u. a, doch sehr feste· Anhaltspunkte ftir eiri uridg . . •-ser-, •-sr- gibt, das in Austausch 
mit *-sen-, •.-sn- stilnde: wie es neben *-wer'.> •-we.n- in de.m bekannten heterokliti-
.. schen Paradigllla auch adjektivisches ·*-wero- u. a. 'gibt, so kann man auch hier ein 
sokhes •-sero- und. auch ~·-sro- anftih.ren: das letztei:e sicher 'in dem keltisch'.hethi-
tischen, also uralten *naxH-sro- in heth. nahšar-att- i>Ftircht, Ehrfurcht«, na]l.šar-ija- · 
.»sich :ftirchten«, nahšar~riu- »in Furcht setzen,. erscfo:eckemi und air. nar. »beschei-
deri.«; das· erstere wohl '\Venigstens zuin 'l'.eil im altindisch.eµ Suffix -sard-, das zwar 
ausserorden.tlich sel ten ist · und in. einem ganz sicheren rali ,auch -nicht in unseren 
Zusammenliang gehort, namlich in der Ableitung vat-s~ard- »Jahr«, wo es sich nur 
uin etne Erweitening von vat-s-d~ .· ds~ handelt, ·s. Wackernagel-Debnmner,. Altincl. 
Gr. II 2, 925 (freilfoh solite man bedenken, dass sich. ein r-Suffix auch sonst in den 
AuSdrticken ftii: Zeitbegriffe findet uncl, dass wenigsteris dieses auch in Austausch 
mit n-Suffixen stehti, vgl. idg. *g'heimen- »Winter« nebel:). *g'heime·r- u. a., s. Brug-
mann, Grdr.2 n 1,625), aber iri.'inat-sard- »ergotzend, berauschehd«-kauin von_ einem 
. nicht nachzl.\weisenden •rnadas- »Rausch« abzuleiten ·· ist, sondern das Wort wohl 
direkt auf die Verbalwurzel macl- geht, somit sein -sard- mit dem •-sro- in nah-šarar 
usw.· fun){tionell gleich ist. Das '.e-, dem man im Hethitischen in fas~ allen unseren . 
Abstrakta begegnet,, ist elne weitere Schwierigkeit, vgl. Kamrnenhuber, MIO. 3, 
1955, 357. Es ist ftir unsere Zwecke eben .die Frage nach, dem Ursprung· dieses -e-
sehr wichtig, da ja geracie,desseri Quantitat.im Vordergrund steht, wie vor allem aus 
den · ~usfi,ihrungen am Ende des vorliegenden Kapitels hervoi:geht. Man ka1;m viel-
leicht folgenden Ausgangspunkt als den wahrscheinlichsten annehmen: unsere 
Urspra,che kannte' elne sehr produktive Gruppe der Verbalno]Jlina mit Suffix •-es-, 
z. B. *g'en'es- »aas Qeborehe; Geburt« (ai. jdnas- »Geschlecht«, arm. cin. »Geburt«, 
gr. genos »Geschlecht«, Jat. genus ds.) zu •g'ene- »erzeugen«, vgl. d:;izu Brugmann, 
Grclr,2 n 1; 5Hff,; im Hethitischen ist diese Bildung im allgemeinen sehr stark aus-
gedrarigt worden; vgl. Kronass_er 326'ff., bes; 328: Dennoch liisst sich von den ·hethi-
tischen Bildungen wenigstens eine anftihren, die ganz klar als sekundiir angesehen 
werden i:nuss: k!ltre§ (urid·kutriš) »geringe Anzahl, Ktirze« (der Jahre). Dies Wort, 
we1;m es indogermanisch ist, kann keineswegs priri:iar sein, denn eine wurzelform 
· *kutr- ist fUr das Inaogermahische, auch ih etwaiger anderer Ablautsstufe, un-
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09) hie~her auc):J. d~s Suffix: ci.er· Iterativa-Durativa -(e)šša-:"d. ešša- »wir-, 
ken, ~chaffern(, halzešša- »(wiedernolt) rufen~ nennen, lesen«, meš§a. i>wachs~n, 
gedeihen«, warrešša- »helfen, zu Hilfe kommen«, wolll mit Nr. 20 zusamxp,en-
hangertd;'' / 
mi:iglich; es muss demzufolge. von .einem Adjektivum *kutra- '»kurz« auf direktem 
Wege ausgegangen sejn oder aber ist eine Zwischensture verbalen Charakters, etwa 
, ' ein *kutra" »geririg machen, verktirzen, einschrankei:J.« (oder intransitiv), anzusetien. 
Auf jeden Fali aber ist vor uns ein Abstraktum ·mit suffixalem Element •ešl das . 
ebenso an· die noininale Oder verbale Grundlage .getreten war wie spater das ll.lleiri-
herrschende -ešša,r. Artderseits. muss man bei einigen Verbalstarrimen einen Wanciel-
·llje-. bzw. -lli- (nach Abtrennung von. thematischem -e-) ::> .-e- annehmen, wenn an 
solchen Verbalstam'.m eiff .mit -s- beginnendes Suffix trat: zum Prasensstamm , 
h(Ltraj{e)- .»schreiben« !Jntstand so. einers(')its !ter. h,atre-šk-, anderseits das · Verbal-
.. abstrakturri hatre-ššar (wbbei es nicht· behauptet werden soli, dass gerade dies Wort 
· die ·allerer'ste von derartigen Bildungen ist); ·gab es nun in einem solchen Forme1;1- · 
sy&tem das d~m ganzen System zugrundeljegende Namen, das denomihative Verourri 
und die beicten s-Ableitungen, die auf -eš-· und die auf -eššar, so konnten 'verschie-
dene Assoziatiouen entstehen, auch zwischeri dem Grundstamm und dem ·Ab- · 
straktum. -eššar; da ~ieses aber unter ctei:n J!]influss. der Bildung auf blbsses -eš- . 
· auch eine Analyse nicht mehr in -e; 't -ššar, SO!J.dern in eine ktirz,ere Form des 
Grundstammes (nominalen oder verbalen) + -eššar zuliess, so ·wste sich nun -eššar 
ats ein einheittiches Bildungsetement ab. Die Entwicktung war demnach: . 
.. I. *kutra- ,.,, kutr-eš-;' *kutra(je)- -~ *kutte-ššar; 
IL *kutra- ;.., *kutre-ššar; *kutr-eš- + *kutre,.ššar; 
III. *kutra- ~ *kutr-eššar. 
:bass .es aber auch · schon im. Urindogermanischen eirie SUffixvariante mit kU:r-
zem -e2 v'or:dem -.S- gab~ d. h. ein *-e-ser/n- bzw. ctessen.thematisierte Formen wie 
*-e·sno/a- usw„ beweisen u. a„ die uratten vedischen Bildungen vadh-asnd- »Geschoss 
(des Indra)«i ZI.\ vadh- »hauen, schlagern< und kard-sna- »Vorderarm« neben. kara-
/ 
. »Hand«~ weiter lit. -esnis, .z,' B. in mok-esnis. »Zahtung«, ai. -asnu-. in vadh~asnu·. 
»Schtitze« usw„ vgL Wackernagel-Debrunner, Altind. Gr. II ~, 927, § 766 a: und 930, ·' 
§ 767 c; Brugmann, .Grdr.2 II 1, 282, 289. Das so standige -e- in unserem Suffix. hat 
demnach f(lste Anhaltspunkte in seiner V9rgef!chichte; mehrere Quellen gibt es auf 
jedert Fali ftir kurzes -e- und ctiese Erkenntni1> · ist ftir uns in der oben erwahnten 
Hinsicht recht w:illkommen. · · · ' , · · · · 
5
_
8d bie geringe Anzaht scitcher Bildungeh verbietet uns, · genfiu liber die Herkunft 
des ·-e- zu urteilen; in halze-šša~ sowie in e-šša- 'wird es zum Grundstamm gehi:irert 
<urheth. *halte-, ·*je-), ebenso in. me-šša-, wo man ursprtingllchen Diphthong '.vor . 
,sich hat (*mei- mit Verkilrzting·des Diphthonges vor -šš- in der Fn. 58 c angegebenen· 
Weise?) oder mit ebertfal!s tangvokalischer stammform auskomineri. karin (*me-); 
in warre"~ša- kann man von . warrlli- oder von *warraje- aµskomrrien, in beiden 
1'0 allen muss mah aber die ebfln genanrite.Verktirzung vor -šš- arinehmen. boch kann 
man augesichts des hisforfschen Zusarrimenhanges mit Nr. 20 kaum ·ubersehen~ 
dass auch in dem unter. Nr .. 20 'angeftihrten Suffixe ein -e-. + -šš~ steht, wo aber 
kaum angenommen werden kann, d~s in dieserri -e- ·alte Lange bzw.·alter Dipl:).ton·g 
. forttebt. :Mann muss demnach 11nnehmen, dass unser iterativ'duratives -(e}šš-a-
eine Erweiterung mit Themavokal -a- von diesem inkohativen ~ešš" darste1it; von 
dem letzteren wurde a.ucb, das doppelte -š~- tibernomrrien, anfangs woht auch das 
kurze -e-, das aber wenigstens zum Tei! bei vokalischen Grundstammen dem tangen 
· vokalischen. bzw .. diphthongischen Austaut, jedoch 'Unter Beibehattung des doppel- . 
_ten -šš·,-weichen musste. . · · · 
59 Die Geschichte des bekannten 'indogermanischen Sµffixes *-sk'e/.o-· in ver-
schiederren indogermanischen Sprachen macht es sehr wa).1.rscheinlich, dass ahntiche ' ' 
funktionelle Verschiebungen .auch in unserem Fali' eingetreten sind, zumal beini 
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(20) auch das Suffix.der intransitiv~n Verba auf-eš- wircj. vor vokalischen 
. Endungen -ešš- geschrieben, zum ddg. aorlstischen . *-s- auf verschiedenen 
Gru~dlagen.{von Stammen auf *-e- usw.);"a ·.· , . · · . . 
(21) vgl. noch -takkešš-anzi ZtJ. takš- llZUSammenfiigen«, WO es Sich um 'ein 
. ablautendes Suffix *-es-/-s- hahdelt; 5'b · . . · · . 
. (22).-,--(26) etymologisch unklar: ,eššari~ neben ešri- »Wollvliess«,'0 heššalla-
(aber hiššalla: mit GlossenkeU ! ) etwa »ins Auge fassen«, §eššar »Bier«, šešši-
»Unterlassuhg« mif šiššiiant~. >mriberilhrt«, endlich. das vielleicht ein suffixales 
· -šš- enthaltende hanešša. ein Gefiiss;'°a · · . 
· (27) vereinzelte bz'w. isolierte Falle im sorist nach a) geschriebenen Para-
digma:• eššantari .~dn eš- »Sitzen«, še~šir. von °Š8Š· »ruhen, schlafeni<; 
. - . ·, ' ', . . 
2. -h- .ist in dieser SteUUri,g iinmer' einfach geschrieben; die Falle, · die 
hierher gehč:iren, sind: . - • · · . 
, (28) mehur »Zeit«, zli idg. *me- »messen« ;iob 
. (29) -šehur »Urin«, zu sl. sbcati »pissen« usw.;" 
(30) weh- »sich drehen, sii;:h wenden; sich bewegen, ·umherstreifei:rn; zu 
· idg. *weji9- »drehen, biegen«;'1a . 
' · (31) ~ls Interjektion ~uss. angesehen"Werden ehu »aU'f, herbei, komm!«; 
. <32) hinter dem Praverb pe-: pe-hute- »hinschaffen, hinftihren«, Hinter-
glied zu c. I Ni', 11, urspr. *pe-wete-; 02 ' · 
• . f " 
Ubertritt einer Formatioh der' mi-Konjugation i_n die hi-Konjugation schon, prinzi, ·. 
piell ein Funktionswechsel zu ei:warten war. Unnotig ist dann die .Arinahme luwi-
scher. Herkunft bei"Friedrfoh, Heth. El.· F(§ 141 d. Vgl. (ganz .anders) ·Laroche, BSL. 
53/1, .1957/58, 196 f., der mit Sturtevant an aoristische Herkunft unseres -šš- denkt, . 
· was jedenfalls nicht weit von tinserer Erkliirung abUegt, • · · 
''a Vgl. Pedersen, Hiititisch 95; dazu Fn~ . 59. 1 
59b Eine ganz abnliche Flexion solr riach P~dersen, .Hittitisch 172. aus den Ver-
hiiltnissen bei maitšš7 >>'falleni< (Part, mušant-) erschlossen werden; das jtingere Part. m_aušša1_it~. und das Inf. I mauššuwanzi, waren. demnach aus *mai.veššanV *maweš-. 
šuwanzi entstanden. Uber die Etyrriologie čop, KZ. 74, 1956, 226 ff. 
'"· Die Etymologie von Benveniste,. BSL. 50/1, · 1954, ·. 42 f. (zu. gr. erion »Wolle« 
. lisw.) ist la\ltlich_ unmoglich; dagegen Neumann, KZ. 75, 1957, 89 f., wohl ganz mit' 
Reqht. . . . ' . 
ooa. zu han• »schopten«? 
E<lb ):"reilich isf diese Etymologie niqht liber alle Zweifel erhaben; man. wii:d. sie 
wohl einmal mit einer besseren ersetzen mtissen. 
• ,·
1 Lautlich sehr 1schwi~rig, daher besser abzulehnen, wie auch Kamirienhuber, 
Gor. lingu. 104 Fri. 28 tut; aber wenn sie als·Ersatz ciaftir·an idg: *s~- iisiien« (nach 
Sturtevant) denkt, sq scheint sie mutare. quadrata rotundis unil vor bedeutun'gsge· 
schichtlichen Schwierigkeiten ,Augen' zu vei:schliessen. Man wird schon wie.der neue 
Etymologie suchen mtissen, die. aber I).icht notwendigerweise auf vollstiindig ver-
S<'.hieden~ Wurzel ftihrt. Mehr anderswo: · · 
"a Das hethitische Verbum stellt dem:nach ein idg; *weiH- dar; mehr dartiber 
an einem: anderen Orte. · ' . · , . · ' · · , , . 
• 
62 Allen .Laryngalisten: _zum Trotz erwe.ist das gegensiitzliche· u-wate- eine ur-'. 
sprachliche · Wurzelform: ohne Laryngal . im Anl!1ut; ~h- in pe~hute- · muss demnach 
als erst .auf dem hethitischen Boderi entwickelt .:_ hiatustilgend o. dgl. -·angesehen 
werden; man muss bedenken, dass a) im Hethitischen die Lautfolge w + Vokai sehr 
oft ~ui;h .blos_sel! Vokalu wird'. (J) dass ein •pe-wete-. d~mnach zli *pe,ute- wurde, e,s 
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· (33) etyµiologisch miklar: ehurat~: »Pfropf aus· Wolle« mit dem Verbum 
ehudida- i>verstopfen«; "' 
\ (34) sicher churritisch ist šehelli- »Reinheit«, wahrscheinlich ebenso 
-šehelliški' · »Kor'b o. ahnl'.«; · 
(35) es ·gibt nur eine. siche~e Ausnahme von dieser Rege!: die l. Sg. auf 
-e-hhi, -e-hhun der Yerbalklasse II 2 b: · ne-hhi, ne-hhun von nai- »lenken, Ieiteri 
usw«; si~ · ist · abe~ in. Wirklichkeit kaum gefahrlich: durch Systemzwa~g., 
musste das hinter dem Stammauslaut -e- (alter -ai- ! !) gefahrdete dqppelte -hh-
gehalt~n oder vielleicht erst wieder neu hergestellt werden; . 
3; -n- kommt riac:h -e- hauptsa~hlich eJnfach geschriebep vor, es gibt riu:r 
sehi' wenige Atisnahmen; ftir regelmassige Schreibung, die· etwa in 25 Grund-
wčirtern vorkommt, gebe ich/riur eine kleine; Auswahl: 
. " / -· .. . 
a) mit zu erwartendem einfachem -n· z. B.: 
. ' . 
(36) genu »Knie«, zu tdg. *g'enu, *g'anu ds.; 
. (37) mene >1Wange, GesiCht«, zu idg. *m~n-. »emporragem<; vgl. lat. men-
tum »Kinn«; weiter idg. *mano- usw. »Na,cken, Hals«; 
(38) Pronominalbildtingen ,wie eni »der (eben)· erwiihnte«, eniššan »SO, in 
der erwahriten Weise«, apeniššan ds.; 63 , • 
. (39) zena- »Herbst« ist mittels eines Suffixes -na~ \ron zejar'i »er kocht 
(intr.)« abgeleitet, vgl. zur Bedeutung ai. pacyate »kochen; reifen«, čop, žA. 61 1956, 42, 49;' . . . . . 
. (40) ein Suffix -ena- -steckt sicher u. a. in arahz-ena- »Umwohnend; be-
nachbart« von arahz(a) »ringsum, ausserh~lb«, idg. -~ntweder *-e/oin()-' cider 
(besser) *-eno~; *-eno-;!' · · ' · ' 
· (40-(42) hierher ·gehoren auch die beiden Personalendungen 1: :f'l. -weni 
mit cter Variante -meni itnd -~~ PI. -tten.i; die si,cher ei:st hethitische (bzw. 
anatolische) Neuschčipfungen sind; 
aber nicht mehr welter zur Kontrakti~n v~n -e"u- komnien konnte und y j dass in 
*u-wete- d!'l-s ·vorau~gehende .u"' es verhinderte, aus •-we- auch hier *-u- wer,den zu· 
lassen. . . . . 
63
. Die bekannte · Deutung vori eni, die Pedersen, Hittitisch· 62 gegeben: hat <zu 
lat: en„ gr.' en, en'i de »siehe da!«), ist selir verlo.ckend und vortaufig sicher das 
beste; was dariiber gesagt wurde; doch erweckt starke Bedenken eine Parallelbilqung 
· im Luwisc_hen: Laroche, RHA. 16, fasc. 63,,1958, 87 (nach deni teilweiser1 Vorgang 
v;on Meriggi) erkennt als luwischen .li.quivalent von · heth. eni ein zani, das nach 
. ihm mittels eines Sl.\ffiXes ·-ni aus dem· Stamm· za- »dieser<c erweitert worderi. isti 
ganz so wie auch das hethitische · e-ni; dabei muss man in ·Betracht ziehen, dass. 
die Entsprechung heth. e = luw. a doch wohl nµr flir idg. kur z e s *e gilt, nicht 
aber fiir die entsprechende Lange', so .dass iqg. *en a'usgeschlossen. ware; auch ist -es 
·. kauin zu erwarten, .dass sich aus rein hethitischem Material. eine Analyse e-ni 
ergeberi konnte, aie .ja flir die Nachbildung· ape-niššan nqtwendig ,war; ilchliesslich 
ist· tjie Schreibung zannin bei Lar,oche a. a. o. bemerkenswert, da sie zu denjenigen 
·Fallen stimmt, die im I;Iethitischen ein aus idg. kurzein •-e- entstandenes histori· 
sches ·-e- und .einen unmittelbar folgenden einfach geschriebenen Konsonanteri,)m 
Luwischen dagegen -a- uncj dpppelt geschriebenen Konsonanten aufweisen, s, Ka-
pitel '.F! 
H Weiteres unteri im Kapitel. F. · 
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P> _mit doppeitem -nn- nur:. 
(43) hinter dem Praverb pe-: pe-nna- i)(hin)treiben«; 
(44) hinter dem Praverb ze-: ze-nna- nbeendigen, erledigen usw.«; 
.. :;(45) hinter der Reduplikation: ne-nna- (vereinzelt 3. Pl. riennijanzi) als 
N:ebenform von nanna- »treiben«; · · 
'(46) kuenn- als eine de_r Stammformen vori kuen~ »Schlagen, erschlagen, 
totemi (Pras. l. P1. kue'nnummeni, 2; Pl. kuennatteni, 3.· Pl. kuenn~nzi, Prat. 
2. Sg. kuinnešta, l. Pl. kuinnumrnen, 3. Pl. kuennir, Imper. 2. $g . . kuenni, Part: 
kuennijant-; Verbalsubst. Gen. kuennumaš, Inf. I kuennurnmanzi, !ter. 
'kuennešk-) wird verschiedentlich erklart; Friedrich~ HW. 113 fasst diese 
Flexion als analogische Umbildung' auf; $turtevarit, .CGr.2 28, 122, 134 sieht 
. darin eine Erweiterung von·kuen- mit,einem sumx ~na- bzw. -n-ija-, was Kron-
. asser 21. Fn. 1 akzeptiert; jedenfalis ist Friedrichs Erklatung ·vorzuzieh,en, 
- denn Beeinflussung vor allem durch zenna-, womit kuenria- reimt, ist ganz 
nattirlich; - ' ' ' . 
. 4 .. ~m- kommt recht selten nach -~- vor, abe;r in viel. gebrauchten Wortern; 
es wird nur einfach geschrieben,. von wenigen sporadischen FaUen abgesehen :· 
(47) gem-i <Dat. -'.LokJ ilim Winter«, geman-ija- »liberwii:iterri«;. zu idg. 
*g'hjem- bzw. *r/heim- »Wiriter«; im ersten Falle ist gemi = Jat. hieme; das · 
Verbum dagegen wohl vom n-Stamm im ai. Lok. heman, gr. kheima »Wi~ter«; '5 
( 48) w-emija- · i>finden,treffen, antreffen«, vielleicht zu idg. *em- >mehmen«; 
(49), hint~r der Reduplikation: me-ma- »sprechen« mit memijan- »Rede, 
Wort usw,«, zu idg. ~men- »dep.ken, geistig erregt sefrrn, čop, Ling71. 4,. 
-1961; 57 ff.; ' ' . . . 
· (50) hinter der Reduplikation: me-mal nGrtitze«, zu idg. *mela- »:imrmal• 
• men,.mahlen«; 05a '. 
· . (51) vereinzelte. Falle mit -mm- irinerhalb des regelrecht geschriebenen 
Paradigmas: memmai, 'memmaš ;on mema-. »Sprechen«,. memrrial von memal 
»Grtitze«; · · · · · · · · 
5. -Z- ist nach -e- in etwa 30 Wortern anzutreffen,051:i davon etwa 25 Falle 
mit regelrecht einfach geschriebenem -Z-, nur 4 Wo'rter und ,eine Form mit 
doppeltem -ll-; die ersteren geb,e ich nur in Ausw!1hl: 
' ' 
65 Die Nebenform .des Dat.-Lok. gimmi kann nicht gegen tinsere Regel sprechen; 
denn das Paradigma dieses Wortes niuss im I:i:ethitischen einst mehrere Ablaut-
formen enthalten haben; wie ja derartige Falle ailch sonst l:)ei alterei'bten uri.d viel 
gebrauchten Wortern'. anzutref:i:en sind·: kir = /ker/ »Herz«, Gen; karilijaš usw. 
(Kronassers _Ansicht S. 25; dass es sich· hiet um die Neigung, e in a umzuwandeln:, 
handelt;. wird schon durch die 'Verteilung beider Vokalisierungen widerraten); war 
es dem avestischen gleich, wo. es im Nom. · zya aus · *g'hjo(m)-s,' itn Gen: ,zim-o aus 
· · *g'him-es heisst, so· mtissen ailch im hethitischen: Paradigma beide Ablautformen, 
dazu aber auch noch die. im l~t.- hieni- erhaltene, bestande.n haben; im Lok. muss 
es ·a!so *g'hjem„i, im ·Dat. *g'iiim-ei gegeben habeh; aus ;letzterem danri gimmi, 
insoweit nattirlici't a'uf die verE1ihzelte Schreibung tiberhaupt Verlass ist; dass aber 
•g'him-· wohl wirklich einst auch im Hethitischen bestand, erweist das stets mit -
Gemi.nata geschriebene gimmant- »Winter<i, das ails eiri13r besonderen Ablautforni, 
tind .zwar aus der Schwundstilfe,- mit ;ant- ei'weitert ist; vgl; zu solchen Bilqilngen 
kišt-ant- l>Hunger« von kašt- ds„ išp;ant- »Nacht« von *qwsep- in ai. kšap- d~. · 
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a) ·mit_zu erwa;rtendem einfachem -l- _ž. B;: 
(52) milit »Honig« (zu lesen melit); zli idg. *_melit ds;;"c 
(53) hierher das Nomfoalsuffix -el: hurk-el »Greuel«, Gen. hurkilaš u. a„ 
zu idg. *-el-; _ _ _ _ 
(54) 'eqenso -zel: šarnik-zel »Stihne, Entschiidigung, Busse«, Gen. šar~ 
nikzilaš u. a., · zu idg. *-tel-; _ 
(55) votn Pronoininalsuffix -e-la »s_elbst« wurde oben im KapitelA, Nr. 27, 
gesprochen; · ~ · · ' -
,B) mit doppeltem -ll-_: 
(56) arha huella- »eritschltipfen, šich entwiriden«, sicher mit huwai~ bzw. 
hilja- _ »laufen, fliehen1 entkoinme'n« zusa:tfimenhangend · und w9hl auf , einem_ 
vorhistorischen *hwefalla, (mit so haufigem l-SuHix) beruhend; 
_ (57) hierher die Endurig _der l. Sg. Imper. -ellu; z. B. pišk;e-llu von pišk-
>:,wiederholt geben«,_ statt des·- Ublichen -allu nach dem Stamm piške- bzw. -
' pe§ke", vor allem 2. Sg. Imper. peški (zu lesen peske) umgeformt; 
(58) etyi:nologisch unklar: ,wellu: »Aue, Wiese«;~5d 
(59) sicher churritisch ist šehelli- »Reillheit« mit ZubehOr, s; Nr. 34, und 
~o woh1 noch efnige andere Wortet;"e - - . _ __ . 
- 6. -r- kommt riach -e'- rast ausschliesslich in einfach{lr $chreibung vor, 
-etwa in 15 Fallen, unten in Auswahl; nur sporadisch ·doppelte Schreibung: -· 
. . ' . . . - . ' . . . . ' 
a) mit zu erwartendem einfachem -r- z~ :s.: : . _ 
• (60) zšm,eri- »Zaum, Ztigel«, zu gr. sme'ringes: plektai, seirai,- usw.,_ čop, 
tllJl,. Lingu. 9, '19513, 37 ff.; · , - _ ' ' _ 
- (61') kuer- »schneiden«, vgl. 3. Pl. kuerir,-mit A. šA kuera- »Feld, Fluri<, zu 
ldgo' *q'ver-·i>schneiden«; _ -
C 62) peruna- »Fels«, zu .ai. parva,ta- »Berg« ;· 
( 63) piraft 1ivorn, V Oran, -VOr« ( ZU- lesen peran), ZU ai. param »hinaus. Uber«, 
gr.p~ra(nl »dartiber hina'.us«, osk. per?!-1!1- »ohne«; -
(64) werija- »rufen, nerinen usw.«; zti idg. *'iver- »f~i~rl~ch sagen, sprechen«: 
-- -- "a Z. B. bei Sturt!Jvanp, CGr.2 68. _ · _ ' . - , , - · -
· _ "b- Die weitgrosste Gruppe davon bilden. w6hl W(irter, die mit den„ Stlffixen 
,-el- und -ze/- versehen sind. -Einige von diesen Ableitungen sind fUr _ uns noch nicht 
erkennbar,' da Grund,Yorter fehlen. Vgl. čop, SlR. Lingu. 9, 1956, 19 f: zu einem 
-*kapp-el .»Zorn«. - · · -
"c Da8 Jl.djektivum· maliddu-, miliddu- »stiss« ist wo[\l' /mlitt-u-/ _zu lesen, enthalt 
dem_nach schwundstufige wurzel wie
1 
gr .. blitto »Zeid}e« aus *mlit-jo; Es ist also ·nicht 
gegen _unsere Rege! auszunutzen._ __ _. - , ., 
'
5d Man bra1wht nicht alizu nervos llU sein, wenn man ein -ll- in einem etymo-
logisch 1mklaren Wort. vorfindet;. denn gerade diese etymologische Unklarheit_ ist 
derjenlg'e Umstai:id; der jedem loglsch- Denkenden Moglichkeit in die Hande gibt, 
die Ausnahme in der Schreibung des l-Lautes auf .die- Rechnung .eines. unbekannten 
'phonetischen Faktors bzw. Wandels zu :ver le gen. Tatsachlich kann sich bei doppel-
tem -ll•, auch/_mn Asšimilation einer l-haltigen Kcinsonantengruppl'J handeln, z. B. 
*-ln- oder *-nl-, ~-ls- oder *-sl-, sogar *-nslc,- •-rl-- usw. Rechnet •man -mit •-sl", .dann 
konrite man• an-eiri urspr; *wes-lu »Weide« denken, zti -*wes-.oben Nr. 6; -
-_ -
6'e Vgl. huifolli- neben huššilic »Lehmgrube«? Fremd ,ist wohl -sicher ·auch-
' ellijan~a- neben illija11,ka-, illujanka" »Schlange; Drache«. 
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(65) werite~ »sich angstigen«, zu lat; vereor »vere:p.re, fi.irchte«; 
(66) hierher auch das idg. Gegensatzsuffix *-ero- in kattera- >>Unterer«; 
{J) mit doppeltem -'rr~ nui': 
. _ (67) .r/ierrant-, Part. zu mer7 »versch\\finden, · verlorengehen, absterberi«, 
zu idg. *m~r-· »sterbem<; _ 
' (68) 'vereinzelt (vielleicht so auch Nr. ~7?Um scmst nach a) geschriebenen · 
Paradigma: kuirri von kuer- »schneiden«, katterraš, katterruš, katterrahta, 
• katterrahhir voi1 katte.ra- »uriterer« ; 
· 7. erwahrit sei noch, dašs im Sandhi vor den enklitisohen Wortern urisere 
La:ute sehr oft doppelt geschrieben \verden, .vgl. ammell-a »und :ineiner, und 
vOn miri<, šerr-a. »Und darauf«. . . .• ' 
f3etrachten -wir nun riur die echt hethitischen Fiille mit doppelt gescriebe-
nem -n-, ,m:, -l-, 7f", ~o bekommen wir das folgende Bild: , . . . . 
liinter demPravei'b: pe-nna- Nr, 43, ze-nna: Nr. 44, beide.ganz regelmassig; 
h!riter der Reduplikation: ne-nna- Nr. 45, vielleicht ganz sporadišch, unter 
-. dem Einfluss' voil na;iina-, ntir sporadisch me-mma- urid m~-mmal Nr. 51; 
Vgl. Fn. 152 ! · _. · . . . ' ·, · . . 
im Rahmen des Verbalparadigmas, wo verscliiedene analogische ·~egel­
_uhgen 1und Ausgleichungen; auch schriftliche, vorgekommen sein· dtirften: 
1;;uenn(a)- Nr. 46 (nach kuen-zi' und zenna:), merr- Nr. 67 (nach mžr.zi), kuirr- .· 
·. Nr. 68 (nach kuer-zi, kuir-zi); .·· . - ' 
. · ganz ahnlich im Sandhi: ammell-a (nach ammel), šerr-a (nach šer) Pkt .. 7; 
in der Verbalendung, wo Versc]Jleppung 'vbil anders vokalisierten Formen. 
zugruhdeliegt: piške~llu (nach bzw. aus dahebenstehendem *piška-Zlu> Nr. 57; 
aus ahnlicheni' Grunde wie der vorige Fall, da ~e- erst durch Koritra,ktion- · 
zustaride kam: huella- Nr. 56, ' 
Von den h-Falleri komite als echt -m. E. nur weh- Nr. 30 angesehen wer: 
den,66 wcl die Verhaltni~se ga~ so wie bei ~nderen, eben behandelten e-haltigen 
· Wortern liegen;." aridere. h-Falle .konrien sektlndar entwi~keltes -h0 haben, sind 
also k:eine' Zeugeri ftir Prozesse, die iri der Ursprache ihre ailiange haben; 
aber der. einzige Fall mit ~hh~, ~ie Verbalformen auf -e~hhi, ~e-hhun„ ist schon 
wiede.i' echt ,stellt freilich ein weiteres Beispiel von analogischer Umbildung 
unter dem Systemz:wang. dar. · , . · · 
,Fasst 'man min die eben gewonnenen. Ergebnisse kurz zusammen; so erhalt 
.. man eirie sehr einfache Losung: In t e r v o k a 1 i s c· h e s -h-, -n-, -m-, .+ u n d 
-r- wird' nach historischem -e- regelrecqt einJach ge-
s C h r i e b e Ii , O U r n a C r d e i1 P r it V e r b i e n pe- U n d ze~ - W i r d . 
doppelte Schreibung duq:hgeftihrt; aHe anderen Falle 
mit do p p e 1 t ge s c h r i e b enem -hh- us w. s in d sekunda r; e nt-
w e d e r a n· a 1 o g i s c h nach - anders vokalisierten ParallelformEm durcb- . 
" Zur schwierigen Frage liber die »Laryngale« im Hethitischen vgl.. Fn; 58 urtd 
. Unten im Kapitel E. : · · · 
67
· Das Wort enthalt in seinem -h- ein wirklich gesprochenes lind gehortes P~o­
nem,. das auch etymologischen Wert hat, d. h. aus einem ursprachlichen Phonem 
entstariden ist, s. Fn. 61 a. - · 
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gefiihrt, oaer sogar so diinn iesat, 'dass sie ohn_e wissenschaft-
lichen w e r t s i n d. 
G a n z a n o e r s i s t e s u ni -s- b e s t e 11 t : h i e r i s t d i e e i n -
J a c h e_ Schreibung beinahe .bei ebenso vielen Wortern 
dur~hgefii)lrt wi.e die ci'o'ppelte; und ein._e genaue Ratio fiir die 
Haufigkeit der Jetzterenist auf den ersten Blick'kaum herauszuschalen; nur 
eines kann, .auf Grund weiterer Untersuchungen liber del). Ursprung des _ vor-
·hergehenden e-Lautes schon hier. gesagt werden: -d i e Do p pel s c )l r e i b · 
ung d'es s-Lautes kommt nur nach ursprtinglich kurzem • 
*'.e. v o r ! Weiter im letzten Abschnitt des vorliegenden Aufsatzes. , ' 
_ I~teressant ist die eben,bertihrte F r~ g e, a u s w e l c h~ r ur s p r a eh, 
lic h en Vo k alf o r m , s ic h da s v o r de n· _ f r a gli c h en se c h s 
Konsonanten._ stehende historische ,e- ~ntwickelt hat; 
man bekom,mt das folge11de Bild (von sfoher analogischen Fallen wird ab-
gesehen !) : , · -
a) aus idg. _kurzein *-e-: a) eš- Nr.),,hueš- Nr, 3 <??Y, šeš- N~. 4, -eš- Nr. 7 -
(šehur Nr. 29),'' (ehu· Nr: 31)'' ,~ genu Nr. 36, mene Nr. 37, -weni mit '-meni • 
uncl -tteni Nr. 41~42 - gemi' Nr. 47, wemija" Nr. 48, mema- Nr. 149, memal 
Nr. 50 - milit Nr. 52, ~e-la 'Nr. 55 - kuer- Nr. 61, peruna- Nr.- 62, piran Nr. 63; 
werija- NJ;. 64, werite._ N'r. 65,- -era- Nr. 66; {J) ~eššer(a)~ Nr. 12; kišša: Nr. 13, 
lešša, lišša- Nr. 14, wešš- Nr. 15, peššija- N':r. 16, šešša- Nr. 17, -eššar Nr. 18, 
-ešša- Nr. 19, -ešš- Nr. 20 (vgl. Fn. 59 a)~ takkešš- Nr. 21 - penna- Nr. 4~, zenna-
Nr. 44i - -- - ' , -
· b) aus idg. langem *_-e-: eš- Nr. 2, šešarija- Nr. 5 - zena- Nr. 39 - -el Nr~ 53; 
_-zel Nr. -54 - išmeri- Nr: 60; kein Beispiel mit Doppelkonsonanz !" -
c) aus idg. Diphthong· *-ei- oder *-oi-: weh- Nr. 30 '-'-_ gemanija- Nr, 47; 
kein Beispiel-mit Doppelkonsonanz ! · -
d) aus_idg. kurzem oderla'ng~m *~e-: weši-, wešija- Nr; 6 - eni„eniššan,_ 
apeniššan Nr. 38; kein Beispiel mit Doppelkonsonanz ! - -
- e)- aus id,g. kurzem oder langem *:e. oder Diphthong *-ei~ oder *-oi-: -ena-
Nr: 40; kein Beispiel mit_ Doppelkonsonan~ ! -
Auch ein Blinder konnte daraus den S c h l u· s s ziehen, 'd a s s n a c h , 
historischem -e•, wenn ,es· auf idg. langes *-e: od_er Diph-
t ho n g *-ei- o de r *-oi- .z u r ii c k g eh t , also mindestens in ~iner vcir-
-historisc;hen Zeit lang war, a 11 e in d i e sem Kapitel ·u n ter s u c h ten -
L_aute immer einfach g-eschrieben w'ei:den, nach solchem 
.,.histo-rischen -e-, das auf idg. kurze_s *-e- zurtickgeht'~ d-a-' 
geg_en -die Einfachschreibung Re gel ist, nur _nach Pra_"-
verbien pe- und ze- und bei der Mehržahl der s-Worter 
D,oppelschreibung durchgeftihrt wir-d. ' 
-'" Beide Worter sind .in Klammern gesetzt, Weil ihr ·h· sehr · wahrscheinlich 
sekundar ist bzw. mit indogermanischen »Laryngalen« nicnts zu tun hat; dazu 
noch · pe~hute- Nr. 32,- vgl.. dazu noch oben im 'l'ext, uµd -Fn. 62, _ weiter unten im_ 
·Kapitel E_. - -
" Von sporadischen Ausnahmen abgesehen, vgL Nr.-27! 
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· Der Parallelisnius mit der Einfachsch;reibtjng der hethitischen Vertreter 
indogermanisclier Mediae· aspiratae nach historischem -e- ist jedenfalls sehr 
bem:erkenswert, vgl. sqhon .oben Kapitel C Schluss. · · 
. Da hier ein Vokal von ·so gros.ser ·Bedeutung fiir die Schreibung der nach-
stehenden Konspnanten ist, ist es m. E; ganz ausgescnlossen; dies mit ein-
facher orthographischer Mode .-ZU erkliiren;: die UnterschiecJ,e mtissen im 
Lautsystem selbst gewurzelt haben,. der Schreiber, wenn er aufi:nerksam 
genug war, muss sie vernehmen haben konnen;70• 70a 
. tJber die Ursacheri des eben behandelten · kombinatorischen Lautwandels · 
wird erst unten in den Kapitelu :E und J zu sprechen sein . 
. _ · b) ·nach langem Vokal: .dass es sich dabei um ursprachliche Quantitat 
~ handelri inuss, versteht sich von selbst, da ja i:nan von den hethitischen 
Vokalquantitii.ten herzUch wenig weiss; · vgl. dazu zuletzt Kronasser 27 ff.;· zu 
merken ist weiter, dass ut;iten nur ,eine recht kleine A_uswahl gegeben werden · 
kann, denn nur recht Weniges ist hier. vO!Ug. klar !. . 
Ich schi_cke voraus, dass in diesem Abschnitt nur die Laute s, n, m, l, r 
in Betracht kommeJ:?. konnen, ·denn mit inlaut~ndem h hat es e_ine besondere. 
Bewaridtnis, wortiber weiter unten im Kapitel E gehandelt' wird.11 Sonst kann 
noch das iridogermanische lange *·e: ausscheiden; denn es wurde sphan· im 
vorigen Absclinftt herangezogen.11a Wir werden die einzelnen Fii.lle einfach in 
. alphabetischer Ordnung vorfiihren, weil die 'i'eilung nach dem zu unter-
suchenden Konsonant, wie ~ie oben zugrundegelegt wurde; hier infolge von 
Kllappheit .des Materials kaum lohnend ist., ~ · 
(1) ar- »hinkommen, gelangeni<, z .. B. in 3. Sg. ar-i, ar-u, zu ai. Pf. ara von 
ar- »sich bewegen«; vgl. auch gr.' Pf. dr-ora von 6rnymai ».errege micq«; ' 
· (2) hulana- »Wolle«, zu idg. *(H)wl~na.(mit langem sonantischem -l-) bzw. 
*(H)wla-na ds.; 12 • • · · · 
· · (3) kari ~n der Verbindung k. tija- »willfahren, nachgeben«, karijac ds„ 
wohl eine. Abstraktb!ldung auf -ri-7'. von idg. *qa- »gern haben, begi;ihren«, 
70
. Vgl. ·vor allem he§- gegenilber hašš- Nr. ·8 und Pkt. c. Nr. 3 ! ! 
10a Vieles kommt noch' unten zur Sprache, vor allem die eigenartige Seiten-· 
· stellung von -s-; man achte vor· allem aU:f Ergebnisse d~r· K<infro_ntierun:g der Falle 
mit -ešš- aus idg. *-es- mit kurzem betontem *e rnit denjenigen mit Doppelkonsonanz 
nach anderen kurze_n, ursprilnglich· betoriten Vokalen am Ende des vorliegenden 
Kapitels. · · · · 
. ' 
71 Es sei nur bemerkt, dass das, hethitische h/hh auf indogermanische Laryn-
gale zurilckgeht, die in dei: vorkonsonantischen Stellung mit vorausgehendem Vokal 
zu Langen zusammenfliessen mussten; Lange + h/hh ware demnach nur bei> dehn-
stufigen- Vokalen moglich. · · . · . . · ·. . ·_ .' · 
11a. Die ilbrigen' langen Vokale der Ursprache weiden hier ohne RilcksiclJ.t auf 
ihre Herkunft (Dehnstufe oder kurzer Vokal + Larynga!) herarrgezogen'. Ich glaube 
nicht, dass gewisse Larynga!e auch in vorkonsonantischer Stellurig im. Hethitischen 
_. bewahrt blieben, eine Ausnahme vielleicht in· der Stellting vor -s- ( aber 'historisch 
auch hier nur 'Doppelung von ~s-) tinten im Text am Ende des Pkt. I b); · 
72 Es ist wcihl zuzugeben, dass auch im H:ethitischen lange · sonantische Nasale 
bzw. Liquiden existierten, die dann ebenso wie z. B. irn Lateinischen behandelt 
wurden; wer · aber dara_n nicht glaubt, ·kann die zweitangefilhrte Ur form beriutzen. · 
Zur heth. WortgrU:ppe zuletzt Friedrich, KZ. 77; 1961, 257, 
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nahe.r zu lat. ca-ru-s »lieb«, got. ho-r-s »Ehebrecher; Hurer«, lett. k&r~s »llistern, 
begehrlich«;" . . · 
(3a) liber kiš- »Werden« mit redupliziertem ki,kkiš- ds.' s. oben im ersten 
Teil der vorliegenden · Untersuchung, Fn .. 24 (Lingti 5, 1964, S. 32); aus idg. 
aoristischem. *qei-s- »kommen«; 
(4) zaman »Name«, zu idg, *nomn ds.; . , , 
'<5) mani- »helles Blut«, als .*ma-ni~ »Feuchtes, ~asse« zu lat~ mano »flies-
sen, stromen« usw:; 75 
< 6) paš' »schlucken, ei.rten Schluck nehrrieirn, zµ. idg . . *po- »trinken«; 76 • ; · 
(7) šd:inana-' »Grundstein,' Fundament«, mit dem idg. Sitffix· *-me/on' von 
heth. šai~ .usw. »festdrilcken, einpragen:; (Kopfbedeckurig) aufsetzen; (Zelt) 
aufschlagen; usw.« bzw. dessen idg. Grundlage, idg. etwa *so-mefon,; 1i, 
(8) die primaren Medialeridungen auf -ari (-ari, -hhari, -ttari,1 -ntari u: a.) 
· und auf --aru (-aru, -hharu, -ttaru, ,·-ntaru)' enthalten wohl ~u· einem ge~issen 
Teil ursprachliches. langes· *-lij o- vor -r~, denn' sie milssen auch mit dem im-
personaien *~a-r u. a. der keltisc)len:-Sprachen in Zusanimenhang gebracht 
·Werden.78 .· • . '. • . •·. . 
'Die eberi genannten Falle zeigen .unzweideutig, dass zw:is'chen 
der. urspracblichen langen Quantitat des Vpka~s und 
d.er Einfachsch.reibung des arim_ittelbar folgenden Kon-
sonanten ein kausal,e's Verhaltnis besteht. Dass. es sieh 
. dabe! wirklicI:i tim ursprachliche Liingen (bzw. auch Diphthonge, .die im vor-
, historischen. Hethitisch · zu einfachen La1:1gen zusammengezogen wurden) 
handelt und dass etwaige historische Quantitatsverhaltnisse (die in. keinem 
Zusammenhang · mit ursprachlichen Quantitatsoppositiorien zu stehen .brau-
chen) .· vqn keinem ·. Einfluss auf die Schr~ibung cter unmittelbar fblgenden 
Konsonanten zu sei.n brauchen/ beweisen einige Worter, .die mit' plene ge-
schiiebenen Vokale~ ,vor .doppelt geschriebenem s :usw. auftreten: 
. ' - . ··.-- - .. 
73 zu solchen Bildungen z. B. Laroche,' 'RHA. 13, fa'sc. 57, 1955, 82; Neu~ann, 
KZ. 75, 1957, 88 ff.;. Kronasset 225 ff,; keiner nennt unser kari" 
74 Nach Sturtevant, CGr.2 45 f., 58 zu gr. khdris · »Anm,ut, Gunst« und dessen 
Verwandten, idg. *g~her- '»begehren, gern hab~n«, was aber an .der graphischen 
Behandlung des hethitischen Wortes keine Stiitze findet; karijarist wohl denomi-
,nativ, 'ni~bt primiir (zu gr. khairo), wie schon · die BedeU:tung ausmacht,. so dass . 
man wohl kari- und nicht etwa *kara- bzw. sogar *kar- als .Nominalstamm ansetzen 
muss. . . · 
7s Also:= kymr. ·mawn »Torf<( usw. · ''• 
, 
76 
.z. B. Sturtevant, CGr.2 51, .63. Freilich kon:iint auch Schreibup.g mit -šš- vor . 
(Sturtevant' 51 .fiihrt 3. Pl. .paššanzi an, wozu noch luw. Inf. paššuna kommt), wo 
man entweder' mit den Mitteln der graphischen Analogie. auskommen kann oder 
aber diese. Formen zu den Nr. 11-13 .gehoren? Doch. kann diesmal idg. *pi!s- > pašš-
angesetzt werČlen;. vgl., auch im Kapitel E ! .. · · · · : , · 
, 
77 Hierher auch arm. himn »Grundlagii«; ganz dieselben Verkniipfungen auch 
bei. Laroche, BSL .. 58/1, 1963, 75 Fn. 2, 76 f.; qoch ist arm. nimn mir zur Hiilfte mit 
heth. šamana-· identisch, denh ein *e. >- heth. a durch Assimilation' (Laroche) ist 
unglaublich„ · · · · · 
·. 
78 z, B. 'hn mkymr. -aw-r, mbret. -eu-r (3. Sg. d~š Passivs), s. Pedersen, Kelt. G:r .. 
II 392 usw. . . 
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. (9) anninnijami- »Vetter« bzw. »Kusine« (_oft a-a-an-ni- ... geschrieben), 
wohl · nichtindogermanisch;" 
(10) ašš- »i.ibrig bleiberni (geschrieben a-aš-š-), unbekarinter Etymologie; 
aper doch wohl indogermanisch; '-šš- kann nati.irlich auf verschiedene altere 
Lautungen zuri.ickgefi.ihrt werden~ z. B. *-ns-, *-ts-; auch das a~ braucht nicht 
immer nur einfaches a- gewesen zu sein1 es kann z. B. aus *a{e/a- kontrahiert 
sein. Vgl. nocl;l ~u -šš- gleich unten Nr. il-13 ! 
So bilden derartige Falle keine wirklichen Ausnahmen; wohl aber machen 
unserer Regel ernste Schwierigkeiten solbhe Worter, die sichere indogerma-
nlsche, Etymologien besitzen ~nd vermutlich auf Urformen mit idg. langen · 
·Vokalen zuri.ickgehen, unserer Regel zum Trotz aber hinter der vermuteten 
ursprachlichen Lange doppelt geschriebenen Konsonant ·(s usw.) aufweisen: 
(11) hišša- »Deichsel«, zu ai. iša' ds., wohl damit ganz identisch, also aus 
,id~. *Hisa; · · · 
. (12) kuššan »Lohn, Sold; Preis«, zli ags. hyr »Miete, Lohn, Rente«, nhd. 
Heuer aus urgerm. *huzijci; 80 vgl. aber mit einfachem -š-: kUšata »Braµtpreis« ! 
vgl. dazu unten Pkt. III a 2; . 
(13) hašša- »Herd!< soll zu idg. *'as- »brennen, gli.ihen« gehOren; es wird 
gewohnlich als eng verwandt mit lat. ara, mik. aasai »in ara« usw. angesehen; 81 
damit kommt es aber in Widerspruch mit unserer Regel.8' 
Die letzten drei Beispiele sind, unter :Voraussetzung, ciass ihre qrund-
formen wirklich mit langen Vokalen aniusetzen sind, sicherlich starke Be- · 
weise gegen .unsere Behauptung; aoch muss man zunachst hašša- ausschlies-
lilen, ,denn es .ist durch nichts erwiesen, dass es mit ara vollig identisch ist: 
man kann auch von *Has.o/a- ausgehen, d.h. von der kurzvokalischen Wurzel-
form oder, wenn sie urspri.inglich langvokalisch war, von deren ~eduktions-
. form mit *8; damit kommt unser Wort in die Nahe von d. Es se ( *asjon- ). Die 
ubrigen. zwei Worte'r konnten zur ·Not ebenfalls mit, :kurzvokalischen. Grund-
formen erklart werden; doch kann man hier einfach bei langen Vokalen blei-
79 So. Kamrn:enhub~r, KZ. 77, 1961, 197. Kronasser 220 f. scheint, an luwische '. 
HerJ,mnft des ganzen Wortes zu denken. 
'° Cop, Die Sprache 3; 1956, 138 ff.; vor mir,. was ich tibersehen babe, Goetze, 
Lg: 30, 1954, 403. · . · , . · . 
BI VgL Pedersen, Hittitisch 27 und 164, der augenscheinlich an vollige Identitat 
denkt. · ' · . 
82 Ein weiterer Fall ·mit (diesmal nur sporadischem) -šš- hinter anzusetzen-
dem langem Vokal ist pašš- Fn,- .76? Dazu ktinnte man noch das - freilich ·wohl 
nur luwische - Suffix -ašši/a- stellen · (ausfiihrlich dazu Kronasser 228 ff., zur 
Herkupft 233 ff., nattirlich' fiir churritischen Ursprung neben anderen, auch indo-
germanischen Quellen),. wenn es mit lat. -ilrius zu vergleichen ware, was zuerst 
Pedersen„ Lyk. u . .Hitt. 34 fiir lyk. -hi bzw. milyisch -si. vermutete (weitere Lit; bei 
Kronasser 233) und Kammenhuber, KZ. 76, 1959, 24, in einer ganz tiberraschenden 
Richtung weiter ausfiihrt (auf beiden Gebieten nichtindogermai:J.isch!?); .doch ist. 
der Ursprung dieses Suffixes' zu dunkel, um darauf etwas zu bauen; Sogar das 
Tocharische kann mit seinem adjektivischen. Suffix B -šše, A -ši herangezogen 
werden; ob mit Recht, ist eine hier nebensachliche Frage. Vgl. noch šakuwaššar 
<: *-ii-sor- (?) oben Lingu. 5, 1963, 34 Fn. 29 a; event. noch išš- unten Pkt.' d) Nr .. 1 
(S. Fn. 85). 
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ben, cienn hier kann es sich u~ eine augh sonst zu.beobachtende Erscheinung 
handeln, dass die zwei hochsten Vokale, *I und *u, obwohl etymologisch lang, 
doch als kurz behandelt werden bzw. wirken.83 Und schliesslich kommt flir 
alle drei Falle-noch 'die Tatsache in Betracht, dass sie auf Wutzeln beruhen, 
wo ursprilnglich' vor *-s• ein Laryngal stand: hišša- von * H iH s-, kuššan usw. 
von *lC'uHs-, hašša- von *HaHs-; die Gruppe *Hs kann aber im Indogermanisch-
.t\natolischen sehr lange erhalten geblieben -sein, Ian:ger als in anderen indo-
, gernianischen Sprachen, was endlich in der wirklichen Assimilatiori zum' ge-
minierten *-ss- seinen Ausdruck fand; Man braucht also auch hier keine wirk-
}ichen'.Ausriahmen var sich zu haben, so dass man getrost der oben vorge$chll}-
genen Regel Glauben schenken kann. _ - , , 
Zusammen:fa'ssend kann man zm:ri Pkt. Ia-b sagen,,d~ss 
sich d_er Vokal -e~ und die Langen wirklich fast gleic•h-
mil.ssig in der Ausspq1che- der unmitte'lbar folgende~ 
Konsona:nten s, h, n,.m, l, r· auswfrken, namlich darin, dass 
s.ich die 1 Silbengrenze var den Konsonant verlegt bzw. 
der Konsonant in seinem impfosiven Teil so stark reduziert wird~ dass er flir 
das Sprachgefilhl dort bed,eutungslos ist. , B e de ut e n d e A u s n ah me n 
m a c h t in- beiden Fallen, hinter -e- und hinter . langem Vokal, n ur de r 
S i b i1 a n t s; nur konrien wir filr die, Stellung naph der Lange auch aridere 
anpehmbare·-Erklarungen anfilhren. ' 
Es ist woh('a_ngebracht, hier auf die S c h r e i b U n g der in .diesem :Ka-
pitel behandelten Konsonanten in de r Ste 11 u n g na c h de n bi s h er 
D i C h t er W ah D ten - V Ok a 1 en hinzuweisen; natilrlich darf man hier 
nur einige sehr interessante Belege anfilhren, demn das ganze Material vor-
zulegeri ware in einer so rudimentaren Arbeit, wie _die vorliegende ist, .kaum 
, moglich. Wir b_erilhren nur folgende Punkte: -
c) wenn in einem hethitischen Wort ein zu erwartendes --e-, erit-
standen aus idg. kurzem *e, aus beliebigem Grunde (Assimilation u. a„ Sy-
stemzwang, Ablautsn:euerung) dur eh -a- e-r set z t w i rd, w i r d de r 
a3 Vgl. sogar im Griechischen phoinix imd keryx trotz der langen Vokale i 
und u in den Suffixen. Jm Hethitischen selbst konnten noch ande're Spuren solcher 
Wirkung der ursprtinglich langen *i und *u aufgedeckt werden; ich nenne hier nur 
die Verhaltung des verbalen Priifixes u- »(hier)her« gegehtiber der Schreibung des 
Stammanfautes: dieser wird immer doppelt geschrieben, vgl.: u-mmijant- »jung« 
<Bedeutung unsicher ! ) zu mai-/mija· nwachseri, gedeihen, reifern<, u-nna~ nhertreiben, 
herschicken« zu nai-/neja- nlenken, ~eiten usw.«, u-ššija- »(Vorhang). aufziehen,· (Ver-
-borgenes) enthtillen« zu pe-ššija- ·»werfen, stossen, verwerfen usw~« (doch nicht u-da-
J>(her) bringen«, da im Anlaut der Verbalwurzel idg. *d- · steht, oben Kapitel A 
Nr. 10) .. Seit der Entdeckung der luwischen Entsprechung zu heth. :µi-, uwa, 
»kommen«, aw-i- (Laroche, RHA.' 16, fasc. 63, 1958, 99 ff.); wird man das hethitil:lche 
u- ebenfalls auf eine diphthongische Ui:form zurtickftihren mtissen, idg. *au-; Kronas-
sers Konstruktionen (S. 71) kčlnneri heth. ui-, uwa- nicht vom luwischen aw-i-
trennen und das ·Priifix als aus •au- entstanden nicht widerlegen, obwohl gewisse 
.1autgeschichtlicbe Schwierigkeiten aucli (besser gerade) bei •au- bleiben . .;_ Wenn 
aber u- aus •au- entstand, muss es notwendigerweise Uber die Stufe *u zur histori-
schen Form, die die Wirkung eines kurzen betonten Vokals aufweist, gegangen sein. _ 
Vgl. noch •im Kap. E, Pkt. I! · - · 
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unmittelbar folgende Konsona-nt (s, h, n, m, l, r) doppelt. 
geschrieben: 
· (1) ammuk usw. »mir, mich« gehOrt bekanntlich zu gr. eme usw.; d~ese 
· Formen enthalten aber einen Stamm *ine, der vorne mit einem deiktisclien 
Element *e- verstarkt ist; selbstverstandlich.,konnen aber solche deiktische 
Partikeln sehr schwer reduziert werden, m. a. W„ he_th. ammuk usw. beruht 
wohl auf Assimilation 1aus *eniu- ! 
. (2) aŠŠ'?l- »gut« mit alleri. Ableitungen (aššul '»Heil, Wohlergehen« ašŠU7, 
watar >?Glite«, aššija- »lieb, angenehm sein«), zu gr. e~s »tlichtig, gut«, sonte. 
auch anlautendes e- haben; der Ersatz desselben, einerlei ob durch Assimiia-
tioti' (in den Kasus obliqui usw.) oder weii darin idg. Reduktionsstuffe steckt, 
bewirkt augenscheinlich die Doppelschreibung. von cs- ! · 
\ · (3) sehr. interessant ist es weiter, dass man in einigen Verbalparadigi:nen 
mit wohl altererbtem Aplaut einem Wechsel zwischen einfach geschriebenem 
Konsonant nach e-Vokal und gedoppeltem nach anderen VokaJen begegnet; 
. so vor allem in (iem etymolqgisch noch dunklen hašš-, heš- »Ciffnen«: Pras. 
3. Pl. hešdnzi, Prat. 3. Pl. heš~r, hešir, Part. he,šant-, Verbalsubst. hešuwar, 
. !ter. ltešik- gegenliber Pras. 3. Pl. haššanzi, Pr~t. 3. Sg. haššit, Part. haššant-; 
wirkliche Ausnahmen bilden nur Pras. 3 .. Sg. haši und Imper. 3. Sg, hašu, wor-
iiber. unten im Kapitel E ! · 
. . (4) eine spezielle Stellung nimmt heth. h ein, da es in'.tervokalis_ch fast 
immer doppelt geschl-ieben wird, auch kaum ein einziger Fall mit ursprach-
licher Lange -~ ausser .weh- oben I a 2; Nr. 30 - vor einstigem Laryngal 
angeftihrt werden kann; naher liber diese Fragen im Kapitel E ~ 
(5) liber sonstige Wechselfalle zwischen doppelteni und einfachem: •Kon-
sonant _in. demselben Verbalparadigma werqen wir unten im K!l-pitel E 
. handeln. · · · 
·d) um dem oben unter a)_;und b) erschlossene:n Grundsatz von der-Ab-
hangigkeit der Einfachschreibung der in Frage stehenden :Konsonanten von 
der Farbe und Lange der vorhergeherideh Vokale volle Beweiskraft 'zu ver~ 
leihen S O 11 t e m a n h i e r noch d i e S C h r e i b a r t d i e S e r K O n S O -
nanten n.ach den libriggebliebenen .. Vokalen, d. h. nach 
den ursprachlichen kurzen Vokalen *a,"*o, *i ·und *u (und · 
~·ci, das .aber .bekanntlich zuerst zu ura~atol. kurzem *a geworden ist, sowie 
sonstigen reduzierten Vokalen, ciie auch mit vollen ursprachlichen Ktirzen. 
ZUSammerifiefon), genau U n ter S~ C h en : stellte .sich dabei heraus, dass 
in dieser Stellung unsere Konsonanten nur doppelt geschi:ieben werden, danu 
hatten wir im oben erwahnten 'arundsatz eine unerschlitterliche Wahrheit 
vor uns. Leider steht es mit · der Schreibung unserer sechs Konsonanten in 
der erwahnten Steni.mg nicht so, richtiger, nicht so einfach; denn hier muss 
· man doch .wohl viele andere phonetische Elemente. - Akzentstellung. vor 
· allem84 ..:.. daftir schuldig_machen, dass das eben geformte Gesetz nicht. einfach 
in allen derartigen Fallen hervor~ritt. Auch wlirde es u.ns zu weit ftihren, wenn 
8
" Dazu mehr im Pkt. III a. 
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. hier alle in Betracht kommende Flille erčirtert werden sollten; den:n die 
genannteri Vokale und Konsonanten sind so :ti.aufig, dass etwa die Halfte des 
bekannten hethitischen Wortschatzes hetangezogen werden mtisste. So kčin­
nen wir genauere· Untersuchungen tiber diese Frageri der Zukunft tiberl~ssen 
und hier nur die 'ausgiebigsten Beispiele vorftihren. 
l. nach indogermanischen kurzen Vokalen - ausgenommen ist *e - wer-
den unsere sechs :Konso:q.anten u. a. in folgenden Fallen doppelt geschrieben: 
a) mit -šš-: 
(1) išš- als schwacher Stamm zu Nom.-Akk. Sg. aiš »Mund«, wohl mitidg .. 
kurzem *i·; ss 
(2) paššila- »Kieselstein«, aus *p8s- zu ai. pansu- »Staub, Sand«, si. pes8k8 
»Sand«, Pisani, JKF. 2, 1952/53, 217; 
(3) daššu- ·»stark, fest«, ai.is *dnsu- zu gr. dasys »dicht«; 
·. (4) das F;emininsuffix -ššara- in *haššu-ššara- »Kčinigin« (Fem. zu haššu-
»Kčinig«),% išha-ššara-. »Herrin« (Fem. zu išha- >>Herr«),'7 šuppi-ššara: bzw. 
šuppe-ššara-" »die Reine, JungfraU<< (Fem. zu šuppi- »rein«), *GEME-a-ššara-
»Dienerin, ·Sklavin« im -Verbum GEME-aššareš- »unfrei werden«, zu idg. Wor-
telement *-sor- in *swe-sor- »Schwestern;'' 
(5) das Genitivsuffix -s wil:d doppelt geschrieben'in ti.in pedašš-ahh- »zwei-
ten Ranges i:nachen, zum Lehensmann machen«, Ableitung vem di.in . pedaš 
)>zweiten Ranges«; 
" Vgl. ahnliche Ablautverhaltnisse im Paradigma des u-Wortes *ous-, *i!us-, *us-
»Oht«; wer aber bei *is- als Reduktionsstufe von · aiš beharrt, kanu das doppelte 
· -šš- v'on išš- durch die Falle, die oben im Pkt. I b Nr: 11...:..13 vorgestellt wurden, 
begreiflich' machen. · 
" Das Wort ist sicher in dem Pflanzennamen hašuššara- enthalten, vgl. La-
roche, RHA. 7, fasc. 46, ·1946/47, 104 <= Recherches sur les noins. des dieux hitt.). 
Dadurch ist auch das doppelte -šš- In diesem Worte gesichert. , 
87 Die meist plene geschriebenen Vokale der letzten Silbe von išha- nHerr<<' 
bezeugen doch wohl keine echte Lange; vgl. Pedersen, Hittitisch 34, so dass au.ch 
unser Fali kurzes -a- vor ~ššara- gehabt haben muss. · 
. 
88 Das ;e· vo11 šuppe-ššara- ist natiirlich kein altes -e- im Sinne von Pkt. I dieses 
Kapitels; es handelt sich wohl um eine ungenaue Schreibung oqer eventuelie 
lautgesetzliche Entwicklung eines alteren -ija:. . ' 
89 Ausfiihrliche Literatur liber die Herkunftsfrage · dieses Suffixes bei Kronasser 
109 ff„ . der natiirlich an kappadokische, d. h. jedenfalls nichtindogermanische . 
Herkunft glaubt. Jedoch' hat weder er selbst noch einer seiner Vorganger irgend-
etwas Entscheidendes beibringen konnen, auch ein idg. •-sor- »Fram< bzw. Feminin-
formans Um weitesten Sinne des Wortes Formans) kanu durch· die bisher vor-
gebrachten Deutungsalternativen der in Betracht kommenden Worter keineswegs 
aus der Welt geschaffen werden, die Deutung des lat. Wortes uxor, die von Pisani 
stammt; ist, sehr mild gesagt, abwegig. Doch ist hier aus Ratimmangel ·nicht 
moglich, auf diese Frage naher einzugehen. Jedenfalls ist es ratlich, auch das 
Hethitische nach dem bekannten . Grundsatz »den Sprachschatz einer Sprache 
zunachst aus dieser Sprache 13elbst zu deuten« zu beurteileri, d. h. seine Sprachele-
mente, wo kein sachlicher Grund dagegen spricht, in erster Linie auf das .Indo-
gerlnanische zurlickiufiihren; in unserem Fali - das muss besonders scharf betont ' 
werden - wurde namlich bisher ~ein zwingender Beweis sachlicher Natur zitgunsten 
. der nichtindogermanischen Herkunft beigebracht. · 
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(6) das Verbalsuffix -šš- aus idg. aoristischem *-s- in ištama-šš- »horen«,00 
dama-šš- neben dame-šš- »drlicken, drangen«91 u. a.; 
(7), hierher die Pronominaladverbia ki-ššan »in dieser Weise, so«, eni-ššan 
»SO; in der erwahnten Weise«, apeni-ššan »So (wie erwahnt)«, mit anderer 
Bedeutungsschattierung ku-ššan »wann« mit kuššanka »irgendwann, · jemals«, 
ausnah:i;nsweise mit einfachem -š, anni-šan »frliher, einst«; 9' auszugehen ist 
von ki-šš~n, wo·an idg. *k'i ein s-Suttix angetreten ist, vgl. lat. ci-s i>diesseits«, 
· 'Und wohl auch von k'lf,-ššan,Wo ebenfalls ein,s-Suffix an ein idg. *qwu trat; 
(8) ein Lehnwort ist aššuššanni- »Stallmeister o. dgl.« aus ai. asva- »Pferd« 
+ ein mit Sibilant anlautendes zweites Kompositionsglied; 92 
(J) _mit -hh-: 
vgl. obeli unter c_) Nr. 4, weiter im Kapitel E; 
y) mit -nn-: 
(9) *wanna- · »mangelnd; beraubt, ermangelnd, vereinsamt; verwaist« in 
· wannummija- »alleinstehend; elternlos, verwaist; kinderlos« und in den Zu-
. sammensetzungen anna-wanna- »Stiefmutter« und (nur. luwisch ! ) tata-wanni-
»Stiefvatern, :zu idg. *w8no- bzw. *wono- »mangelnd, leern bei Pokorny, Idg. 
EW. 345; 93 · , 
. (10) das Demonstrativpronomen *anna- iijenern in den Weiterbildungen 
uhd Ableitungen: annaz(a) »eins,t, frliher«, anni- »jener«, annal(l)a/i~ lifrtiherer, 
uralt«, annišan >>frliher, eins~<t u. a,,93a zu idg. *ono- »jenern; 
90 M, E. muss man hier ein uranatol. *stamn-s- ahsetzen, das entweder aus dem· 
n-Stamm ištaman- »Ohr« direkt abgeleitet wurde oder ursprilnglich wirkliqh nur 
aoristich war·und zu einem Prifsens *staman-je/a-· (mit -an- aus reduziertem *-ene) 
. in einer Zeit trat, als das Hethitische noch den s-Aorist kannte. 
91 Die V,erbindung mit gr. eddmassa »bandigte« usw. kann zutreffen, doch muss 
man im Hethitischen · jedenfalls mehrer.e Analogievorgange voratissetzen, da auch · 
-ešš- vorkommt, das zu idg. *dema- »zahmen« nicht stii:nmt. . . 
„ 
92
· Literatur bei. Kronasser., 143 f., Das Wort kann und witd ins Hethitisclie in · 
der schon zusammengezogenen Form •asusani- gekommen und -wa- » -u- schon 
churiitisch vorgenoinmeri worden sein. . . . . . 
93 Woher Kammenhuber, KZ. 77, 1961, 197 ihre :feste tJberzeugung schopft, dass 
annawanna- samt luw. annawanni- und tatawanni- f;remd sind, ist tatsii.schlich schwer 
zu entdecken; auf jeden Fall _ vermisst man bei. ihr das wichtige wannitmmija-, das 
seineni Bedeutungsinhalt nach gewiss nicht bzw'. ursprilnglich nicht zu den Ver-
.. wandtschaftsbezeichnUngen gehorte, das jedoch von -wanna/i- kaum · getrennt wer-
den ·kann; zur Entwicklung ctes Begriffes. »Stief-yater/-m'utter\< in hethitisch-luwi• 
schen Ausdrilcken· vgl. eben d: Stief- bei Kluge-Mitzka, DEW.18 749. ·ZUm Komposi-
tionstypug -vgl. gr; hippo-p6tamos. ,-wanna/i· muss also aus »beraubt« eben zu 
. >iverwaist,. Waise« vorgeschritten sein. - Lautlich · zu schwierig ist die eberifalls 
indogermanistische Deutung von Neumann, K;Z. 75, 1957, 90; sie lasst ilbrigehs 
-wanna/i- ausser Acht. · · " · ·. · . 
Dabei bleibt freilich eine formgeschichtliche ·Schwierigkeit ilbrig: das Suffix 
-ummija- von wannummija- ist · auf jeden Fall seltsam; schon die u-Vokalisierung 
gegertilber dem 2. Kompositionsglied •. wanna- mit auslautendem. -a- ist mit bekannten 
hethitischen Wortbildungsmitteln schwer zu erklaren; ein Verbalstamm *wanna-
nach der Klasse II 2 c (Friedrich, H.eth. El. I2 § 174) als Brilcke dazµ ware allerdings 
moglich: eill Verbalsubst. •wannummar. · »Vereinsamung o. dgl.« kann, weil hier · 
di.e Analyse ein Wortstilck *wannumm- herausIOsen musste; sehr wohl Grundlage 
filr eine Weiterbildung mit dem ZµgehOdgkeitssuffix -ja- pcig. *-jo•) gebildet haben. 
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(11) dazu das Lehnwort (?)" kuioanna(n)- »Ktipfer, Kupferblau, Schmuck" 
stein«, zu gr. kyanos »Lasur-, Blaustein usw.«; · 
02) vgl. ncich das Verbalsuffix -nna- z. ~. in šunna- »fi.illen«; aus idg. 
*su-n-a- zur zweisilbigen Basis in šuwa- »fi.illen« usw.; 95 
o) mit -mm-: 
' , . (13) lammar »Stunde«, aus *nomr zu lat. numero »sofoi't«, Neumann bei 
Friedrich, HW. Erg. 1, S. 12; · - . - - • 
- c1h im:riia »vielmehr, sogar usw.«, zu lat. _immo >>neill, vielmehr«-; 96 . 
(15) dazu das Suffix -mmcir z. B. in hila-mmar »TorbaU<<, harna-mrriar 
»Hefe; Garung, Aufruhr, Unruhe« usw., zu idg. *-mr; -
_ e) mit -ll-: 
(16) i~kalla- ,und iškalla- »zefreissen, aufschlitzen, abreisseri.«, zu idg. 
-- *sqel- »schneiden<<; ·. -
(17) kallešš- »ruf~n«, zu gr. kaleo »rufe usw-:«; 
(18) mana- »mahlen<i, zu ~at. m\ow, lit. malu, got. malan ds.; 97 dazu die 
Reduplikationsbildung memal- »Griltze«, wo jedoch -ll- nur selten vorkommt, 
einfaches -l- aber Il!J.Ch Pkt. III a gut erkliirt· werden kann. · 
(19) das Suffix cter Nomina agentis -(t)talla- kann a,uf idg, *-tez. oder 
evep.tuell auf *:tol- zurilckgefi.ihrt werden; '.doch konnte man auch mit idg .. 
•·-tel~ auskommen und -a- vor -ll~ mit· Assimilation · erkliiren, das -ll- dann nach -
Pkt. c) oben begrilnden; 
·. ~) mit -rr~: 
(20) arra- »wa,schen«, als *oro- zu toch. A y8r- usw. »baden« aus *er-; 
..(21} šarra- »abbrechen, wegreissen, trennen usw;« mit der Abieitung šarra-
»Teil«; a,Is *sworo- zu d. Schwert usw:, čop, SlR. Lingu. 9, -1956, 28 ff.; _ 
, ' , 
93a Fal\s heth. a-ni-ši-1,l)a-at »helite« bedeutet', muss das Vordergl~ed a-ni '»dieser« -
bedeutet haben, d. h. auf keineh Fall mit unserem anni-. »jener« zusammenzuhalten, 
sein; · es handelte sich dann um ein weitereš Pronomen auf -i (vgl. bei Friedrich; 
. 1-Ieth .. El. I2 §§ 117 und 118 eni, uni, aši), das. in Hinblick auf Pedersens, Hittitisc_h 60 
- fiir aš-i und un-i gegebene Analyse als Akk. Sg. an + deiktische Partikel *i .(eigent-
lich lang) erklart werden ki:innte; vgl. auch weiter unten im Text, fkt. III a Nr. 9.' 
zu anišiwat zuletzt Kammenhu):Jer, KZ. 77, 1961, 195 Fn. l. · · 
Weitere· wahrscheinliche Ableitungen unten im Text, Pkt: III b Nr., 7. 
i• Zuletzt liber die »hethitischei< Wortsippe •Kronasser 196. Das griechische Wort 
bezeugt _ wohl die ursprtinglichen Quantitatsverhaltnisse, mehi' aber nicht. ·. 
95 Das dahebensfohende šunija- (auch šil-) karm zu Pkt. III b gehi:iren, d. h. c\ 
sein __ einfaches -n-' durch Einwirkung eines umrlittelbar folgenden --j- _ zustande• -
gebracht wcirden. sein; oder aber geht es auf ein Part. atif -no- *sil-no- »geftillt« mit 
regelrechtem *-il- als Schwach&tufe zu •-ewa-? Sein einfaches ~n~ ist in beiqen. Fallen 
in Ordnurig ! ' _ . 
-
96 Da auch eine' gute Etymologie_ ,ftir lat. immo aussteht (s. Walde'Hofmann, 
LEW.3 I 682 f.), ist es mi:iglich in heth. lat. '-mm- auch Assimilationsprcidukt zu 
sehen; dann gehort unser Beispiel.in _das Kapitel E. Am besten (vorla\tfig) liber 
das heth. Wort (ohne lat. immo) Neumann, MSS. 16, 196~; 48. Dann sfcher mit 
urspr. kurzem i-, doch -mm- noch-immer zweideutig ! ' 
97 malla, samt- angeftihrten Verw.andten (mir !las lateinische Beispiel ist ·mehr~ 
deutig) gehi:irt :iu einem uridg. verbaltypus mit ·-o- in cier Wurzel und ebensolchem 
Stammauslaut, vgl. vorlaufig Cop, SlR~ :Lingu. 9, 1956, 28 f.; vgl. · noch im Text 
Nr. 16, 20 und 21. Vgl. noch s. 33 Pkt. 3 ~) Nr. C (*kalla-). · -
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' . (22). die Endung -arr-i im Nom.-Akk. Pl. der heteroklitischen Neutra, z. B. 
zankilatarri · »Bussen«, kann eiil idg. *-or-i mit k'u,rzem -o- sein gegentiber ·-ar 
.im gleichen Kasus anderer Heteroklita, z. B. uddar »Worte«, aus idg. *-or 
(oder aber. aus *-or-8?).98• ~;a ·. · 
Es gibt recht viele Worter und Fo;rnien, die. diesem Gesetz widerstreiten; 
inwieweit es sich dabei um indogermanische Grundformen mit nachweisiich 
kurzem Vokal vor dem in Frage stehenden Ko~1sonant llandert, konnen· wir 
· sie noch nach. Pkt. II ( Stellung vor -w-) oder nach Pkt. III a ( der vorausge-
hende Vokal ursprtii:J.glich unbetont) · bzw .. nach Pkt.· III b (Stellung vor -j-) 
beleuchten; iil anderen Fallen wieder konnen statt der vermeiritlicnen kurzen 
Vokale lange angesetzt werden; dann hatten wir mit dem Gesetz von Pkt. b 
oben zu tun;. so beurteile ·ich z; B,: das Suffix der'Nomina age~tfaAtara-, vio 
ein nach dem Nam. Sg. timgeformtes *tor- gesucht werderi karm, vgl. lat. -tor-; 
das Femininsuffix -ššara- (vgl. oberi Nr. 4), das ebenso nach dem Nom. Sg. 
zunachst ZU *sor; geworden Sein karm, vgl. lat. S?ror-, UXOr~ ! 
2. wenn oben nur Falle. mit dem fraglichen Konsonant in intervokalischer, 
Stellung herangezogen wurden, konnen wir hier ~och ·einige Beispiele von 
Doppelschreibung unserel' sechs Konsonanten iri anderen. Lagen, d. h. zwi- . 
schen Vokal und Konsonant, zwiscihen Konsonant und Vokal und zwischen 
zwei Konsonanten, untersuchen; geordnet ·nach der Lage:' 
a) .zwischen Vokal und Konsonant: 
- (23) išna- neben iššana- »Teig«, mit idg. *i-, zur Etymologie vorlii.ufig čop, 
žA. 6, 1956, 42, 49 (zu idg. *fes- »wallen, schaumen«); · 
(24) ein. *ušna- bzw •. *uššana- »Kaufpreis; Haridel« wird vorausgesetzt 
durch ušnija: neben uššariija- »feilbie,ten, verkaufen«, zu ~dg. *wesno-, *wosn9-
»Kaufpreis«; · 
. " Dazu Brugmann, Qrdr.2 II 2, 235 ff. 'wenn der Alrzent-auf •-or- sti>nd, konnte 
·er daselbst bleiben, naphdem *-il .geschwundeµ war, Und hielt sich dort ]Jis in die · 
bistorische Zeit hinein; vgl. Fn. 118 ! · -
98a .In diese Gruppe gehoren auch dle primaren'!verba tind Nomin!). mit Redu-
' plikation; vgl. : . ' . . 
l. hu-liharti- (auch hU1J)(L-hhartic geschrieben) »Kehle« bzw. »Luftrohre«, wegen 
huwa-hhuwart"alla- »Halskette« wohf hu-hhurti- zu lesen; vgl. Pkt. II Nr. ·15; 
Etymoiogie unbekannt; · · · · · · ·· 
2. mi-ninia- l>Sich weigetn, etw. verweigerh, ZUrUC\{Weisen«, wohl indogermanisch, 
jedoch nicfit zu gr. mimno »bleibe« trotz Sturtevant; CGi'.2 43 usw„ sondern wohl . 
zu einer einsilbigen schweren Basis · auf *-a-; mehr anderswo; 
3. nei-nna- »treiben«, ZU nal-fnejdr »lenken, leiten USW.((; 
4. A. šA ši-ššura- »Marsch, feuchter Bodern( mit ši-ššurija- (ši-ššiurija) »be-
: wassern«,. wenn indogermanisch, sehr einfach als · reduplizierte Bildung zu idg. 
*su-ro- bzw. *so'u-fo- »feucht - sauer, salzig, bitter«, vgl. vor allem.sl. 1syta »feucht«, 
anord. saurr »Schmutz«. · · . · . , •· , . 
Nicht als Gegeniristanz konnen andere reduplizierte Bildungen gebraucht· wer-
deµ, vio der wurzel.anlaut einfach geschrieben wird„ vgl. ,la-lukki- »h~ll« zu lukk-
»hell werden«, li-lakk- »biegen, peugern<; :tu lag- imeigen, beugen usw.«„ denn sie 
konnen als junge Bildungen On Gegensatz zur Mehrzahl qer die Dopp!)lung auf-
. weisenden haben sie alle das Gr1mdwort neben cSiCh·!) nicht mehr unter unser 
.· Gesetz gefalleh sein. Vgl. noch im Kapitel E ! · 
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(25) in den Kausativa der Verbalstamme auf '(š)š: kommeri ebenfalls 
solche Varianten vor: šašnu- neben šaššdnu- »ZUm Schlafen veranlassen, 
betten«, zu 'šeš- »ruhen, schlafen« oben Pkt. ! a Nr, 4; der Fall gehčirt eigentlich . 
zum Pkt. c, jedenfalls enthiilt das Kausativum ein entweder auf Ablaut oder 
analogischei' Unifčirniung ftlssei:ides -a-, das dem "s- den Weg zur Doppelschrei- . 
bung eroffnete; ganz ahnlicl;l steht es mit 'ašnu- neben aššanu- »herrichteri, 
ordnen, fiigenysw.«, einerlei ob es .zu eš: »sein« oder zu eš- »Sitzen« gehort; 
(26) daš Iterativsuffix. -sk- wird in besonders gtinstigen Fallen mit doppel-
tem -šš- geschrieben: ha~šik- zu hanna- »entscheiden, richtenw und zu einem 
verlorenen *haš- o. a. >lsich satt trinken«; '' tiššakk- und tiššikk- zu tija• »treten« 
und zu dai- »setzen, le gen, stellen«; in allen 'diesen Fallen handelt es sich um 
alte Schwundstu.fen der geriannten -Wurzeln bzw. bei ti- zu dai- wohl um· 
Analogiebildung nach ti- zu tija:; · 
(27) andere Falle, darunter ziemilch zahlreiche mit. der Konsonanten-
gruppe h + · Konsonant, sind .etymologisch tinklar, so dass eine sichere Schluss-
folgerung auf dieser Grundlage unmčiglich ist; nur .ein Vei'balstamm wie. 
pah_š~ neben pahhaš- >lschtitzen, verwahrern< kann herahgezogeri werden, da 
ein idg. *paH• zugrupdeliegt und ·keine Anafogieschreibung''a moglich' war; 
' ' 
{J) zwiSchen Konsonant und Vokal: hier muss man besonders darauf 
achten, dass der Schreibt;r in fast allen derartigen Fallen einerseits mehrere · 
Moglichkeiten zur Bezeichnung der Konsonantengruppe hatte, anderseits aber 
ihm seb,r Wohl bek~nrit \var,· dass andere zu demselben Flexionssysteni ge-
. horige Formen infolge von yerschiedener Lautstruktur mit anderen · schrift-
lichE'.n Mitteln bezeichnet werden mussten; so konnte er aus anderen Formen 
. a;uch in diejenigen mit der hier .behandelten Lautstruktur gewisse Schrei-
bungen tibertragen; vgl„ zu Derartigem Friedrich; Heth. EL.I' § 23; :Kr·onasser 
'15 f.; dennoch .kann p:ian folgende Fal_le fns Feld ftihren: 
(28) palzasha- neben palzah,a- und palzahha- »Sockel«, sicher indogerma-
nisch, und zwar aus · *pzt(a )· »breit imd flach« + Suffix -šha,, demnach wohl 
paltsh_ha- gesprochen; 100 
(29) tekkušša- »zeigen« gehčirt ebenfalls hieher, Wenh die Etymol9gie von 
Goetze, dfe auf idg. *deqws. fiihrt, s. oben Kapitel :i3 II a 3 Nr. 3 b; richtig ist, 
was gewiss der Fall 'ist; ·. - . . 
(30) auch walhi- neben walahhi-, Name eines kultischen Getranks, kann 
als Beweis .fiir unsere Annahme. angeftihrt werden, da es kaum graphisch von 
walahh- »schla,gen« _beeinflusst seih kann; doch ist der Name wohl fremd, 
' ' . 
" Das Grundverbum erhalten im 'pal. haš- i>sich satt trinkem<, vgl. Kammen- . 
huber, RHA. 17, fasc. 64, 1959, 23, 47, 49, 74 f. ' ' ' _· 
"a Ein *pa-ha-aš-, das zu einem •:•pa-ah-aš- fiir die kombinierte Schreibung 
- pa-af!,cha-aš- notig ware, gibt es wohl nicht und ware auch .kaum zuliissig; (lS wUrde 
eigentlich eine ·Aussprache *phas- vortauschen!): 
100 zur. Etymologie, die oben angegeben wurde, vgl. schon Haas an mehreren 
__ Ste!len (bei Kronasser 58); doch ist seine Analyse, fiir. die sich im. a!lgemeinen auch 
Kr. a. a. O._entscheidet, kaum richtig, Laroche's pa-a-al-za sefoem Zugestiindnis nach 
unbrauchbar, t/z schwierig. Mehr anderswo. -
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vielleicht mit 'dem churritischen Suffix ~hi- gebildet, vgl. Kronasser 209, wobei 
jedoch · ins Auge fallt, dass dieses nur ausserst seiten mit doppeltem .--hh-
geschrieben wirdf Lautsubstitution, d. h. anstatt churr. -11,- hethitisch gespro· 
chehes -hh-? 
r) zwischen zwei Konsonanten: (lier ist es wirklich fast unmoglich, ana~ 
· logisch beeinflusste_ Schreiburigen von den durch die Lautform selbst gefOr-
derten zu scheiden. Doch fragt man sich mit vollem Rec)J.t, ob eine Schreibung 
wie Part. paraššanant- zu paršna- »sich. niederhocken« wirklich einfach a1s Ver- -
quickung von par-aš-na- und par-ša-na- :z;u erkiaren ist; denn man sollte in 
solchen Fallen dann doch wohl auch·Schreibungen wie *par:ša-aš-na- erwarten, . 
w'as nur unter besonderen lautlichen Bedingungen vorzuKommen scheint, s. 
hier' unten und im Kapitel I. . 
Die unte;-- dem Pkt. 2 Nr. 23 _ff., g.egebenen Erorterungen gel ten nicht nur · 
filr 'die in diesem Kapitel untersuchten sechs Konsortanten in der SteUung 
nach kurzem Vokf:J,l, sondern auch filr diese1ben in ·n·achkonsonanti· 
s c h er -~te 11 u n g, wo von eihem Einfluss des Vokals auf ihre Graphie 
keine Rede sein kann; daraus ist wohl der Schluss zu ziehen, dass die doppelt 
gesc;:hriebenen Konsonanten.irt allen solchen Stellungen nicht nur sprachwirk-. 
lich sind, sondern ihre geminierte Reali'sierung auch lautgesetzlich ist; weiter 
folgt daraus, 'dass die einfache Aussptache. und danach einfache Graphie dieser 
Konsonanten nach · 1angem Vokal und nach .jedem e-Laut eben durch diesen 
Umstand bedingt ist und somit auf einen kombinatorischen Lautwandel weist, 
. der auf vielen Sprachgebieten nachw:eisbar. ist: die Beeinflussung der Kon-
sonanten durch die Quantitat der vorhergehenden Vokale, die weiter in der _ 
·· Verschiebung der Silberigren:z;e ihren klarsten Ausdruck findet. Die hethitische 
Ortliograp}?.ie weist also mit ihren Doppelschreibungen nach kurzem Vokal 
_ und nach Konsonant, dass unsere sechs Konsonariten, s, h, n, m, l, r in diesen . 
Stellungen geminiert bzw. auf zwei Silben verteilt gesprochen .wurden; dann. · 
ist es auch begreiflich, dass kein *par-ša-aš-na- (s. oben) vorkomnit, denrt 
durch diese $chreibung wilrde die tatsacb,liche Aussprache dieses und ahn-
lichet Worter mit der Silbengrenze im Inriern des betr. Konsonanten ·cetwa. 
pars.'.sna-) kaum zum Vorschein kommen; wohl aber kommt eine die Kombi-
. nation det Zeichen Konsonarit +·vokal und. Vokal + Konsonant zur Bezeich-
nung eines einzigen Konsonanten verwendende Orthographie do rt ziemlich, 
oft vor, wo die Silbengrenze ausserhalb des s6 zu bezeicl:menden Konsonanten 
liegt, z. B. in unserem Beispiel Nr. 28: hier muss man· also die Silbengrenze 
in -hh- suchen, also paltsh: ha-. Die. wahre Aussprache der unte.r dem Pkt. 
d) angefilhrten WBrter ist also z. B. das:su- Nr. 3, kis:san Nr. 7, an:na- Nr. 10,. 
sun.'na, Nr. 12, lam:mar Nr .. 13; mal:la- Nr. 18, ar:ra- Nr. 20, is:sna- Nr. 23, 
us:snija- .Nr. 24, sas:snu: Nr. 25, has:sk- und tis.,sk- N;r. 26, pah:hs- Nr~ 27, 
tekkws: sa- Nr. 29.101 · · ·· · 
1
.
01 Man berticksichtigte hier nur die ·in Frage stehehden Konsonanten bzw. 
Konsonantengruppen, liber genaue· Aussprache z: B. v.cm d- .in daššu- mag n:ian 
streiten, Weiteres liber die Silbentrennuri_g im HethitiSchen im Kapitel E, auch liber 
verwan~te Erscheinun~en in anderen indogermanischen ·sprachen Ana~oliens .. 
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Vieles kommt weiter im Kapitel E zui: Sprache; hi er d tir fen wi r 
unsere Unter:;mchung mit der Feststellung /s C h.l i e s' sen:' da s s a u C h 
bei s, h, n, m,.i und r die Farbe und die Quantitiit des vor-
hergehenden Vokals auf ihre tatsiichliche Aussprache,· 
du:rch diese- aber auch auf ihre Schreibung .von ent· 
s C h e i d e n d ,e m E in fl u s s w are n. 
,rr. D i e La ute s, h, n, m, l, r v o r dem Ha 1bv.oka1 •w-: 
a) die intervokalische Gruppe -sw-: 
l. mit einfach geschriebenem -š-: 
(1) hišwa- »offen stehen«, zu haš.š-.· »offnen«, vielieicht liber einen u-Stamm, 
vgL hatku- »eng<< :von . hatk- »schliessen«; 102 
(2) huišwa- »leben« mit huišwant-, hušwarit- »lebend« und 'fiuišwa'tar 
»Leben«, liber das Adjektivum huišu-, hiiešu- »lebendig« zu hueš• nleben«, doch. 
ist hier · das einfache -š- auch _unter dem Einfluss des vornergenenden -e- . 
Vokals, s. Pkt. r a 1 Nr. 3 und. Fn. 58 a;. . . · · . 
(3? dašuwant- >lblind« mit -dašuwahh- .»blind 'niachen; blenden«, ang~-. 
sichts des Verhaltens der adjektivischen u-Stiimme in den Ableitungen · auf 
-ah1?<~103 wohl von keinem u~Stamm, sondern '.von einem ~dg. *-wo-Stamm: 
bisherige Etymolcigien kam:i:i annehmbar,1°3a ich schlage vor den Anschluss .an 
germanische. WOrter wie norw. diai. tase »scliwiichlicher Mensch«, tasa »ent-
kriiftet wei'den« u, a. bei Pokorny, Idg. EW. 178, mit Spezialanwendung eines 
idg . . *4as~wo- nkraftlos, mit kOrperlichen Fel\ler behaftet« (auch andere Aus-
gangspunkte kOnnten vermutet: werden) auf nur ein Gebrechen im Hethiti.' 
schen; 
(4) tapašuwant- »fieberschwanger<< (zu lesen tapaswant-),mit bekanntem 
· Suffix von tapašša- »Fieber, Hitl?ie«, ist leider fremd, wie der ·Glossenkeil vor 
dem ·worte beweist, kOnrite. ·dennoch auf eine spezielle hethitische' Sprech-
gewohnheit bei der ttbernahme ·der Bildung l:lindeuten; 104 
2. mit doppelt geschriebenem -š§-: · 
(S) ašš14- »Gut, Besitz, Habe; Heil, Wohlergeh~n .usw.« wird. in den Kasus 
obliqui ebenfalls mit -šš- geschrieben: Abl. aššuwaz,. Instr. aš§uit, Noin.-Akk. 
·Pl. aššuwa usw., zu sprechen asswats usw.; nattirlich unter dem Einfluss des -· 
. Nom.-Akk. Sg. sowie der adjektivischen Formen:! _ -
(6) haššuwa- »a:ls KOnig herrschen« ist ebe11falls unter deni Eilifluss des 
Noljlens haššu- »KOni'g« gestanden; · · ·. . . · 
(7) eine ganz vere.inzelte und deswegep. schwer erkliirbare Schreibung ist 
hu-u-iš-šu~u-iz-zi »er lebt« Huqq. III 31 zu ~r. 2; jedenfalls Entgleisung;10' 
. . 
102 Ein, *hišu- »patehs« erschliesst auch Laroche, RJ!A. 18; fasc.' 67, 1960, 84 . 
.103 . Vgl. idalawahh- »Boses tun, schactigen« zu 'idalu- »bose, schlecht« .! · 
. 
1
'
3a zur Verknilpfung mit · ai. tdmas-vant- i>finster« usw. zuletzt Mayrhofer, 
Kzgef. EW. d. Altind. l 478 mit Lit. . , 
104 Zuletzt liber die Herkunft dieses Wortpaares Kronasser 144. und 267 Jindtsch); 
liber eine andere Entwicklung im indischen Lehnwort vgl. aššuššanni- Pkt. I d 
Nr. ~ mit Fn. 92 ! . . . , · . · 
'°'·Dafiir spricht wohl auch -u- statt des zu, erwartenden -wa- vor .der Endung. 
Sonst wird die ganze Wortgruppe mit. einfachem -š- geschrieben ! Doch· vgl. Fn. 109. 
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'-- (8) das Suffix -want- tritt bei den proneiminalen Qualitatsadjektiven an 
eine auf -išš- ausgehende Bildung:, apeniššuwant-, apeneššuwant- »SO bescliai: 
fen, eip, solcher«, kiš§uwant- »so beschaffen«; natilrlich liegt bier analogische 
Beeinf1ussung der want-Bildungen durch die Adverbien auf -šš-an vor, s. oben 
r'dNr. 7; vgL noch die Amn. 109. 
p) die intervokalfsche Gruppe -h~-: 
l. mit. einfach geschriebenem -h-: 
(9) lahwa-, lahhu- »giessen« geht in· seinem Paradigma nach einem recht 
interessi{n~en Gesetz: wenri die Endung vo,kalisch anlautet', steht gewohrilich 
einfach geschriebepes -h- vor dem Wurzelausfaut, wenn dagegen die Enduhg. 
mit Konsonant anla\.ltet, wird -h- doppelt geschrieben; doch wird ·einfaches 
· -h' 'auch vor letzteren Endurigen · geschrieben, wenn der Stamm auf -a~ aus-
. iautet; also: Pras. 3. Sg. lahuwai, · lahui usw„ Med, lahuwatari, lahuwari,10' 
3. Pl. lahuwanzi; Prat. l. Sg; lahuwanun, auch lahun,101 3. Sg. }ahuwaiš, 
lahu,waš, Imp. 3, Sg. Med. lahuwaru, Part. lahuwant-, Ver.balsubst. lahuwar; 
dagegen Pras. 2.' Sg. lahhutti, Prat. 3. Sg. lahhuš, Irhp. 2. Pl. .lahhuten; dazu 
noch arrumaš lahhu~ »Kanne zum ttbergiessen des Handwaschwassers«; Aus-
nahinen unteh Nr. 12; 101a zu idg. *low- »waschen« (richtiger *loHu- bzw, 
*loHw-); demnach mit konsonantischem -w- vor Vokal und mit vokalischem-
-u- :vor ·Konsop.ant im 
0
Anlaut der Endung, was ini Hethitische~ noch mit Ein-
filhrung der vokalischeri. Stammform in einem Teil des Paradigma kompliziert 
wtirde; man muss dann idg. 2. ·sg. *loHu-th-, 3.· Sg. *loHw-ei o", d.gl„ Part. 
*ldHw-cmt- usw. anset~en; · · · 
, . (10) mijahuwanta- »alt. werden« miLdem Abstraktum mijahuwandatar 
, >iGreisenalter«,· mijahuwanteš~ >ialt werden«, zu lesen mijahwant-, wohl mit 
dem Suffix :want- von einern. *mijahha- >>Gedeihen, Reiferi« abgeleitet; 10' 
(U) fremd ist wohl šahuihu(i)ššuwali- »legitim (vori Geburt)«,109 es zeugt 
wohl· trotzdem vem der in Frage stehenden .hethitischen ·sp.rechgewohriheit; 
106 Diese Form ist die richtige, lahuwatari Entgleisung .nach der mi- .Konjuga-
tion, aber von dem sekundaren vokalischen (a-) Stamm, ahnlich wie Prat. l. .sg. · 
lahuwanun. 
· 
107 lahun wohl aus urspr. *lahwun, wobei allerdings •hh- zu erwarten ware, wenn · 
m,an die Bemerkungen zu idg. *-qw- im Kapitel·B Pkt. le in Betracht zieht; dem-
i\ach. nach dem Stamm lahw( a)- gerichtet. . 
107a, Von' den 'nach vorliegenden Regeln nicht regelrecht geschriehenen Formen 
. ist hier Pras.1. Sg. lahuhhi hervorzuheben; da sie einfaches -h- vpr wo,hl vokalischein 
-u- aufweist und so in Gegensatz zu 2. Sg. lahhutti tritt; die Erkliirung ist nicht 
schwierig: eine Art Dissimilation des wurzelhaften · -hit- . gegen das suffi:x;ale -hh-. · · 
' 
108 Anders Kronasser. 267: von einerµ *mijah-. (so, mit einfachem -h-, was daftir 
zeugt,. wie notwendig unsere Rege! ist; die Verba dieses Typus hiitben nur ~hh-; von 
, ein Paar ganz vereinzelten Ausnahmen abgesehen) »alt machenc< mit cieverbalem 
-wrint-; da es hur *mijalih- geben konnte, kommt ciiese Deutung. aufs Gleiche: -hw-
ist erkHirungsbediirftig und nur ·nach unserer Rege! .wirklich erkliirbar. 
. . 
109 
.Luwisch nach Laroche, D. louv. 84; da nach "ihm -huiššuwali-. luwischem 
hu.idwali- »lebendigc< · entspricht, muss es ebenfalls eine' Unregelmassigkeit, diesmal 
in. ~ššuw- (d. h .. -ssiv-), enthalten, die abr;ir auf die Rechnung des · Hethitischen 
gehen muss, denn das Luwische hat hier eben -t/dw~! Aber die Bildung ist hybrid, 
somit manchen Schwankungen und Abweichungen, ausgesetzt, so dass dies 
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2. mit doppelt geschriebenei:n -hh-: 
(12) das unter Nr. 9, dargelegte Paradigma kennt ausser em1gen Aus-
nahmen mit unregelmassig gesetztem einfachem -h· auch solche mit unregel• 
massig, d. h. vor konsonantisch zu' sprechendem ·W·, doppelt geschriebenem 
·hh-: je einmal Pras. 3.' Sg. lahhuwai, Imp. 2; Pl. lahhuwaten; wahrend die 
zweite Form einfach als unrichtige bzw. umgekehrte Schreibung fiir .eine 
Lautung lahhutten gelten kann,110 wird die erstere Form wohl unter dem Ein-
- , . . I . -: 
fluss der 2. Sg. Zahhutti entstanden sein, vgl: das bei Laroche, RHA. 9, fasc. 49, 
1948/49, 15 ,hergestellte · lahhup.;ai, das unmittelbar nach dem Vorbild von 
lahhuhi der. vorausgehenden · Zeile geschrieben zu sein scheirit ! · · 
(13) das Paradigma des Wortes fiir »Feuer«, pahhur, ken.nt mehrere For-
men mit -h.hu- vor Vokal: so die Nebenfor~ des Nom. Sg. pahhuwar, Gen. 
pahhuenaš, Dat.-Lok'. pahhueni (neben pahhuni), .· Abt pahhuenaz (neben · 
pahhunaz), Instr . . pahhuenit; dazu die Ableitung pahhuinalli- »Feuerbecken 
· o. dgl.« (neben pp,hli,unalli:); zu idg. *pefl-wr, *peH-ur usw. »Feuer«; 111 die -hh-
Formen .sind aµs der regelmassigen Vertretung des indogermanischen La· 
ryngals vor der Suffixform *-ur, *-un- ·erklarbiu, vor den alten Suffixformen . 
*-wr bzw .. *-wor und *-wen- (urspriinglich nur Lok. Sg.) sollte das .. -h- einfach 
geschrieben sein;· analogische Weiterwucherung im Rahmen desselben Para-
digmas konnte·sehr leicht'auch hier das -hh- durchfiihren;m 
.04) tuhhilwai- ))Rauch«, wenri als *tuhhwai- (zweisilbig) zu lesen, kann 
durch die Sippe .tuhha- »keuchen, Atemnot-haben«, tuhhima- i>Keuchen, Atei:h-
. not, Erstickung(( usw. beeinflusst sein, 'wo k<;iin -w- hiriter dem -hh- vqrlag; 113 
zu idg· . . *dhewa »st,ieben, w~rbeln; wehen, blasen«, schwundstufig *dhuH:; · .. 
. (15) mit Glossenkeil versehen ist huwahhuwartalla- »Halskette«, demnach 
wohl aus. einem anderen indogermanischen Dialekt Anatoliens stammend; 
aber auch wenn echt hethitisches Wort, kann sein ·h.h- richtig sein, denn es 
ist vcin hul;harti· bzw. huwahharti- »Keh~e« (richtige Lesung huhhurti· ·usw .. !) . 
abgeleitet, wo die zweite Silbe wohl immer nur vokalisches -u- hatte, so dass 
.-uwa- fiir -u- steht; 114 
-huiššuwali- kaum gegen unsere Regel benutzt werden kann .. Vielieicht ist -ššuw· 
mit der Lauturig -Ksw- im Munde, der. Luwier entstanden, weil sie kein ·-sw-. mehr . 
kannten, seitdem es zu -t/dw- geworden war. · „ 
110 Vgl. dazu Kronassr;ir 35 und 80, wo nattirlich nicht alles einwandfrei dar~ 
gestellt . wird. Seine' ErkHirungen inachen es deutlich, wie sehr notwendig · eine · 
eingehendere Abgrenzung einzelner Erscheinungstypen in der hethitischen .Ortho-
graphie ist. · 
111 Zum ursprtingliche11 Paradigma Pedersen, Hittitisch 187 f,; im -Nom. Sg, 
pahhuwar braucht -war nicht einmal sprachwirklich zu sein, denn sein -wa- kann 
nur angewandt sein, urn eine Aussprache -or des eiilstigen Ausganges -ur ·anzu-
deuten )· Vgl. Nr. 15 im Text und Fn. 114. 
112 Im Luwischen wurde v.ir;illeicht,in umgekehrter Richtung ausgeglichen: Nom. 
Sg. pahur mit einfachem 'h-; 1 doch sind die betreffenden Graphien im Luwischen 
rioch verwickelter, vgl. Laroche, D'.louv. 131! Auch weiss man nicht ganz sicher, ob 
das · Luwische ebensolchem Einfluss von -w- auf vorhergehende Konso11anten in · 
allen · denjenigen Fallen wie das Hetb,itische Raum gab. . · . 
113 Auch ein •tuhhu- als .Grundlage von tuhhuwai- muss einst bestanden haben. 
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c) die intervokalische Gru'ppe -nw•: 
l. mit einfach geschriebenem -n-: , 
(16) unuwa- .»schmlicken, putzen, herrichten . usw.« mit unuwašha· 
»Schmuck« (zu .lesen unw-), zur Etymologie čop, SlR. Lingu. 9, 1956, 47; 
2. mit doppelt geschriebenem :nn:: kein nennenswertes. Beispiel; 
. dl. die intervokalische Gruppe -lw-: 
l. mit einfach geschriebenem -l-: 
(17)-(21) etymologisch unklar: dlwanzahh- »bezaubern, behexe'n« mit 
alwanzdtar »Bezauberung, Behexung« und alwanzena- »zauberhaft, verzaubert« 
u. a., halwammar »Eifer«, palwa- (unklares Verbum), šalwina- »Mortel aus 
Lehm und Hiicksel«, zuwalwaza. »(Schlange) wlirgeri« u. a.; . 
(22) im Suffix steht -lw- mit einfachem -Z- etwa bei hattalu- »Riegel« im 
Gen. ha(t)talwaš und in der A'J:)leitung hatalwa- »verriegeln«, Etymologie un· 
bekannt; · . 
· (23) iihnlich hannitalwana- »Gerichtsgegn:er« _mit hannitalive.šš- »Gerichts- · 
gegner werdern<, zu hqrina- »entscheiden, richten« mit unklaren Ableitungs- · 
element (Kompositum?);"5 
2. mit doppelt gesch,riebenem -ll-: 
(24) halluwa- »streiten, sich zanken« mit halluwai- »Streit, Zarik« usw., 
vc>n unklarer Herkunft, wenn :tnan Uberhaupt. mit der Ausspr~che hallwa- zu 
1. rechnen hat, was in diesem Falle iiusserst µnsicher wiire; es kann sich um 
· Ableitung aus einem Urstamm *hallu- handeln; wobei noch an eine .l\_ssimi-
lation aus *-ln- oder *;dl-, *-sl- o. a. gedacht werden kann; -
(25) auch morphologisch ganz tinklar ist hallu- »tief«, mit Gen. halluwaš; 
Abl. halluwaz, Nom. Pl. hallueš; auch halluš, aber Akk. Pl. halluwauš urid 
halluwamuš, als ob er von einem Stamm *halluwu- · kame; "6 jedenfalls ist es 
nicht mit einer ausschliesslich konsonantisches -w- enthaltenden Formen-
gruppe zu rechnen, so dass man analogisch Ubertragenes -ll- .ohn:~ Schwierig: 
·.keit berechtigen kann ! · 
C26) von wellu- »Aue, Wiese« war schon oben I a Nr. 58 mit Fn. 65 d die 
Rede; der Fall ist also ebenso vom Standpunkt der Stellung des .-ll- nach 
e-Vokal wie wegen der:Grilppe -llw- µnregelmassig, was sicher erst durch eine 
passende Etymologie erkl~rt .werden wird; 
e) die inter.vokalische Gruppe -r1!Y-: 
· l. mit einfach geschriebenem -r-: „ 
(27) arwa- bzw. aruwa- »sich niederwerfen, anbeten, huldigen«; bis auf 
die Diathesis. identisch mit gr. ariiomai »bete, ·fluche«, vgl. noc;h hom. are' 
·>>Gebett< mit langem a- ( *arwa); 
114 Wohl zu dem Zwecke, um einem -o- Centstariden vor -r- aus -u-) klareren 
Ausdruck zu verleihen. Vgl. Fn. 111; ferner Fn. 152 zu dudduwar- und dort im Text. 
· 
115 11.hnlich· gebaut ist annitalwa-tar »Fiihigkeit, Kinder zu gebiiren«, wenn. so 
gelesen werden muss, von anna- »Mutter«; vgl. zu hannitalwana- ·noch Kronasser 
182 und 193 (kaum weiterftihrend) und zu annitalwatar ders .. 296. · · 
116 Vgl. Kronasser 85. 
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(28) šaru- »Beute« in seiner Flexion sowie die Ableitung šaruwii- »erbeu-' 
ten, pltindern«, zu lett. sirt »kriegerische Streif- und Raubztige machen; ver-
heeren usw.« 1,1sw„ mir. serb »Raub, Frevel«, čop, Zbornik Fil. Jak. II, 1955, 398; 
(·29) taru- »Holz«, zu idg. *doru »Baum«, hat sein einfaches -r- von den 
· Kasus obliqui mit -rw-, deru1 im Nom.-Akk. Sg. sollte es nach Pkt. Id oben 
*tarru lauten !117 
(30), beim Antritt der w-Suffixe ari. r-$tamnie entsteht unsere Gruppe -rw-
z: B. in: ešharwant- »blutrot, rot« und ZubehOr von ešhar »Blut«, dammetar-
want-. l>kraftstrotzend« von *qammetar -»tlppigkeit«; . . . . 
(31)-(34) etymologiscq unklar: · har(u)wanii- -»aufhel11m; hell· werden, 
, dammern«, harwaši_. >>geheim«, iwaru" »Gabe, Feldanteil· usw.« mit iwarwa-
>>als iwaru verleihen, schenken«• tarwii- i>tanzeri, springen«; 
(35) wohl luwisch ist warwalan- >>Same, Nachkommenschaft«; 
2. mit doppelt, geschriebenem -rr-: kein nennenswertes Beispiel. 
Die Untersuchung hat gezeigt, dass u n sere La ute v o r -w- norma 1 
ei.nfach geschrieben werden: von den 35 untersuchten Fallen 
ftigen sich dieser Rege! Nr. 1-4, 9-11, 16, 17-23, 27-'-35; also 2·4 Falle, die 
aber leicbt vermehrt werden konnten; der Regel widerstreben jedoch ziemlich 
viele Beispiele, die in folgende Kategorien zerfallen: 
l. Falle mit Flexionsformeri, .. wo !]er Stammauslaut -u- mit -w·- wechselt: 
aššu- Nr. 5 -· zahhu- Nr. 12 - .haŽlu- Nr. 25(?) und wellu- Nr. 26 (doch auch 
rclt -e- vor -tz, !) ; ahnlich pahhur Nr. 13; 
2. Falle, die von u-Stammen· mit nach P~t. 1 geregeltem ·Paradigma aus• 
gegangen sind: ha$šuwa~ Nr: '6 - halluwa'. Nl:. 24; . . · · 
~· Falle, die· von Urformen mit doppelt geschriebenem Auslaut mittels. 
,der w-Suffixe abgeleitet sind: apeniššuwant" und kiššuwant- Nr. 8; 
. 4. Falle; die ·neben sich etymologisch veiwandte Bildung~n .ohne · das 
· w-Suffix haben: tuhhuwai- Nr. 14; 
5. kein W-Laut kann ftir huwahhuwartallar Nr. 15 angenommen werden; da 
es wohl huhhurtalla- gesprochen wµrde; 
6. eine ganz vereinzelte Entgleisung ist hu-u-iš-šu-u-iz-zi Nr. 7. · _ 
Von .diesen sechs Kategorien kommen .die 'Ietzteren zwei nattirlich als 
vollig aus dem Rahmen fallend fjir unsere Untersuchung nicht mehr hl Be· 
tracht; die iibrigen vier sind a)?er derart, dass sie sich gami glatt mittels 
i;inalogischer ti"bertragµng des doppelt geschriebenen Konsonanten 'auf For-
men ohne -w- fo solche mit diesem KOnsoriant erkliiren lassen; in. a. W„ es 
gibt keinen isolierten Fall, wo der doppelt geschriebEine Konsonant vor kon-, 
sonantischem, cW· sttinde; od.er positiv sprechend, dle sechs Konsonanten s, h; 
· n„m, Z, r werden vor konsonantischem -w- regelmassig einfach geschrieben. 
Auch diese· Regel fusst auf .einer wirklichen Sprechgewohnheit der Hethiter, 
m Allerdings konnte man an · eine distinktive Schreibung denken, da es auch 
ein tarru- »Bauch« gibt, vgl. zu al:inlichen Versuchen, hethitfsche orthographische 
Willkiiren zu erklaren, Kronasser 14· f.; freilich ist Annahme solcher willkiirlicher 
distinktiver Schreibungen wohl nur Folge der.Kommoditat derjenigen, die sich nicht 
in die phonetische usw. Grundlage derselben vertiefen wollen. 
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denn es ist durch· nichts zu erw.eisen, dass cj.ie Schrift selbst und allein die · 
Schreiber dazu gedrangt hatte. Und wir. kčinnen hinzufilgen, dass sich diese. 
EinfaChschreibung auch schon im Kapitel B, Pkt. II a bei der Lautgruppe idg. 
Tenuis + w bzw. bei idg. *qw beobachten liess; der·Parallelismus :lrnnn nicht 
' zufiillig seiri; man muss ·annehmen, dass vor dem Konsonant -w- jeder andere 
Konsonant soweit reduziert wurtj.e, dass er .einfach geschrieber:t werden r:riusste. 
Weiteres im Kapitel F und J. . 
III. Mit obigen FeststeUungen kčinnten wir schon unsere Untersuchung 
liber die schriftliche Behandlung der untersuchten sechs Laute in lhren 
wichtigsten . Stellungen schliessen. Denn dadurch wurde beinahe die Halfte 
aller mčiglichen Situationen erforscht. Aber die ilbrige Halfte drangt auch 
zu einer. wenn auch ganz kurzen Behandlting; so werden wir llier aus dem 
Ubr~ggebliebenen Material noch zwei · Fragen aussondern und einer · mčiglichst 
kurzen Untersuchung unterziehen: a) d i e Ste 11 u n g u n sere r se c h s 
Laute hin.ter einem wenigstens v.orhistorisch unbeton-
ten kurz·en Vcikal (ausgenommeri *e) und b) di.e Stellting der.-
s e 1 b en K o-n s ona n te n v o r d e m K o n s on a n t -j-. Beide Fragen, 
vor allem die erstere, ·sind ilberaus scliwierig, doch ist es gewiss in mehreren 
Richtungen von gr~:;;sem Nutzen, auch eine provisori~che Antwort darauf zu 
geben zu suchen. · · · 
a) die Laute s,'"a n, m, l, .r in der Stellung nach einem ursprilnglicli 
(urspr.achlich) unbetonten kurzen Vokal (*e scheide't aus, vgl. Pkt. I a!); der 
Atisdruck- >mrsprilnglich« ist insofern hier am Platze, als es sic_h um Falle 
handelt, wo man wenigstens filr eine vorhistorische Per~ode - die doch nicht 
· unumganglich mit der ur.sprachlichen identisch sein muss - die Akzentstelle 
genau festlegen, kann; im historischen He~hitisch · kann die Akzentstelle; · 
inuss. aber nicht .dieselbe,,geblieben seirt, denn ilber .die 'Akzentregelung in 
. dieser Sprache wissen wir Uberhaupt pichts; 118 wir behandeln folgende ziem-
111a Von h darf in die.sem Zusammenhang abgeseheri werden, denn es ist um 
. diesen Konsonant ganz besonders bestellt, aussei:dem kommen wir darauf noch im 
Kapitel E. zurtick. · · · · 
. 
118 Trotz aller Bedenken, die man dagegen aussern kann; wird man jedoch, 
annehmen korinen, dass die sog.' Plene-Schreibling der Vokale wenigstens zum Teil, 
so vor' allem in den Endsilben der Worter, auf die Akzentstelle hindeutet; . daftir 
spricht einerseits · die Tatsache, dass man solche auf Endsilben beschrankte Plene-
Schreibung nur in gewisse~ recht alterttimlich aussehenden. indogermanischen 
Wortern antrifft, wo es 'sich ganz ieicht um Reste ursprachlicher Oxytoriierung 
handeln kann; vgl. dazu unten im Text, Pkt. III a Nr. ·6 (šara ;aus *ser-o'), vor 
. allem aber Pkt. IV apa-, tagan, sowie die Flexion von tekan »Erde« tiberhaupt (Gen. 
taknaš, Dat. - Lok. takni, takna, Abl. taknaz), weiter den Nom .. --- Akk. Pl. der 
Netltra auf -r- und -r/n-, wo man oft -ar hat, was ganz eirtfach auf idg. •-o'r zurtick-
gehen kann; leider kann man hier auch eine anc!_ere Auffassung vertreten, s. Pkt. 
I d Nr. 22 und Fn. 98; solche1_Endbetonung kann auch erhalten sein, wenn _sonst 
regelmassig der Wortton vori der Ultima zurtickgezogeri wurde; vgL zu · solchen 
riickstandigen Fallen das Slovenische, wo in inanchen urslavischen Oxytona der 
Akzent auf der letzten Silbe blieb; vgl. m8gla »Nebel« trotz n6ga »Fuss«· (ursl. 
*m8(jld, *noga) usw.; andrerseits scheint der,Umstand, dass gewisse normal betonte 
Monosyllab!). Pl~ne-Schreibung des einzigen Vokals· aufweisen, ebenfalls ftir unsere-
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lich klare Falle (Anordnung nach deni Charakter der- Beispiele bzw. alpha-
betisch): 
(1) arfii, »sich erheben«, aus idg. *oreje- zu gr. oreomai_ »breche ~auf«; 
dagegen das transitive ara- »(Pferd) zum Stehen· bringen, hemmen, zurilck-
halten« atis idg. *ora-; · ' 
(2) hamešha- »Frilhjahr«, zu ahd. amar(o}, amari, nhd. Emmer »triticum 
dicoccum« aus *amezli(n)-, demnach auch heth. ursprilnglich *HomesH6-, 
čop, SlR .. Lingu. · 8, 1955, 30; 
(3) išhamai- »singen« und išhamai- »Gesang, Lied«, beide mit Suffixen, 
die Akzent auf sich trugen: Verbum mit *-eje-, Substantivum1mit *-ei/6i- (vgl.. 
gr. peitho') o. dgl., zur Etymologie Benveniste, BSL. 50/1, 1954, 39 f.; čop, 
Die Sprache 6, 1960, 5; 
(4) maninku- »kurz, nahe«, zu lat. prop;inquus usw„ Benveniste, BSL . 
. 50/1, 1954, 41; doch scheiht mir am geratensten, im erstE(n Glied, im Gegensatz. 
zu Benveniste, hethitische Entsprechung von idg. *mB-n- »Hand« zu sehen, 
ursprilnglich demnach »bis zur Hand reichend«, vgl. lat. com-minus »hand-
gemein, ganz in der Nahe«; zum: Akzent - im Hethitischen handelt es sich 
um vollstufiges *-enqw, ! _c_ ·vgl. ai. praty."afic- »zugewandt« usw.{ 
. \ I • • 
·(5.) parai- »hauchen, biasen, wehen usw.«, aus idg. *p(o)reje- (oder 
*p(o)re'je:) zu gr. pre- in pimpremi »ziihde an; blase«, aksl. para »Rauch, 
Dampf« usw„ vgL Hendriksen, Unters. ilb. die Bed, des Heth. /. d. Laryngal-
theorie 48. mit etwas anderer Analyse. und laryngalistischer Konzeption des 
Suffixalelementes; · ( · · 
· (6) šara i>empor, hinauf, herauf; auf etwas hinauf« ist zwar ohne ausser-
anatolische Verwandte, muss aber angesichts des · danebenstehenden šer »oben, 
oberhalb, darauf; auf, oben in; usw.« iJ.Uf ein zweisilbiges AdverbiUm zurilck-
gefilhrt werden, wo der Akzent auf der letzten Silbe lag; es ist·Ubrigens ganz 
akzeptabel, 'in -a · die indogermanische Postposition *-o zu sehen, die den 
, Akzent auf sich zog; 11• . · · • 
(7) damašš- »drilcken, drangen«, zu gr; edariiassa »bandigte«, muss auf 
. eine Urform mit dem Akzent auf zweiter oder noch weiter gegen .Ende lie- · 
gender Silbe zurilckgehen; aber die Nebenform dam,ešš- zeugt von einer kom-
plizierten Vorgeschichte 'rueses Verbumš, so dass man mit einfacher Grund-
Annahme zu sprechen, dass: in .solchen Fallen diese Schreibmethode auf eine ver-
starkte bzw. vetlangerte Aussprac)le des betonten Vokals hinweist; wenn Kronasser 
dies an· der Hand vermeintlicher Gegenbeispiele wie nu >mnd« abzulehnen geneigt 
ist (S. 28 f.), so ist dein entgegenzuhalten, dass u. a, gerade nu ein kaum be.sonders 
stark betontes Wort ist, vielmehr gewčihnlich proklitisch bzw. (bei Antritt der En-
klitika) zwar flihrendes · Wčirtchen, das :aber wi,eder. seirie Selbstandigkeit und 
damit. Einsilbigkeit verloren hat. Dass Schwierigkeiten auch bei unserer Auffassung 
bestehen · bleiben, ist zuzugeben, die danebenstehende Einfachschreibung der in 
Frage stehenden ·vokale ciarf aber .ebensowenig aJs, auf Kiirze hindeutend erklart 
werden wie bei der gelegentlichen Einfachschreibung der urspriinglichen Temies 
dieser Umstand .aJs Zeichen fiir deren Zusammenfall mit Mediae ausgelegt wer-
den darf. · 
119 Oder Nachahmung des alter~rbten para »vOrwarts; hervor, hinaus usw.«, das 
aber ,danil Ii.icht aus *pro und einsilbig sein kčinnte ! 
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form kaum auskommen kann; demnach Vermiscl;mng von *demB: oder *domB-
mit 'dem Kausativum *domeje-? vgl. ahnliche Prozesse in lat. doma; s. Fn. 91; 
doch macht die Bedeutung · Schwierigkeiten ! 
-(8) in der Flexion der abgeleiteten netitralen n- imd r/n-Stamme war nach 
Ausweis anderer indogermanischer Sprachen. der Akzent. oft an die. Wurzel-
silbe gebunden, ebenso .bei den abgeleiteten Stammen auf -s- und -l-, -r-; daher 
" die Unbetontheit des suffixalen Vokals und Einfachsch;eibimg des stammaus-
lautenden Konsonantes: irman- (Dat.~Lok. irma,ni) »Krankheit«, mehun- zu 
mehur »Zeit«, šehun- zu .šehur »Urin«, uddan- zu uttar »Wort, Rede usw.«, 
kalmuš- »Lituus, Krummstab«, ·aššul· »Heil, Wohlergehen«, išhiul- (riur selten 
. išhiull-) »Bindung, Verpflichtung, Vorschrift, Ve.rtrag« u. a.; huppar- »Schale1 
, . Terrine«, aniur- ·»<vorgeschriebene) Leistung, Opferritus, Ritual«. und viele 
. andE)re . ahnlich gebaute Neutra, dazu kurnr- »feindlich, Feinci, Feindschaft<~ 
(9) aši · »der betrefferide« scill nach pedersen, Hittitisch 60 aus dem Nom. · 
Sg. aš »dem. und deiktischer Partikel *-i zusammengesetzt · sein, wobei diei 
Akžentuierung von gr. houtos-i 'beachtet werden soll; eberiso nach P. ·un-i 
»jener, der dai<, · wo. ein Akk. Sg. *un ste.cken · soll; .. vgl, noch zu. einem "'an-i 
»dieser« bben Fn. 93 b ! · · / · 
(10) in der infigierten Verbalklasse (Friedrich, Heth. El. I2 § 167, Klasse 
I 5) wird das infigierte -n~ auch nach einem Voka( einfach geschrieben: 
hunink- »zerschlagen, beschadigen«, .ninink- 1>heben, hochriehmen, (Trupperi) 
aufbieten usw.«,''° zum Akzent auf. .dem vollstufigen Infix jdg. *-ne~ vgl. ai. 
yunak~ti »verbindet«; , · · 
(11) das Verbalsuffix -nu- (Klasse I 7, Friedrich, Heth. El. I' § 169) wird 
nach vokalischem Auslaut des ·Grund~ta,:qimes imme1; einfach geschrieben -
von einigen recht unbedeutenden Ausnahmen abgeseheri; 121 so z .. B. nach -a- in 
anna-nu- »unterrichten, ausbilden, ('I'iere) dressieren«,122 ka.rtimmija-nu- »zornig 
machen, erziirnen« · zu !cartimmija- »ziirnen, grollen«, karuššija-nit~ »zum 
.. Schweiger;i.· veranlassen« zu 'karuš§ija- llSChweigen«, 'nach .:-i- in hali-nu- i>zum. 
Niederknien veranlassen« ·zu halijd- >miederknien«, hui,nu- (neben hue-nu- und 
hu-nu-)"3 »žum Laufen veranlassen« zu huwai- huja- nlaufen, fliehen, entkom-
men«, tani~nu- »einrichten, ordnen« mit unklarem: Grundstamm, zai;nu und 
zi-nu- »hiniiberschaffen, hiniiberbringeni< zu zai- »iiberschreiten<<, nach ~u-
• • • 1 ' 
---'-
120 Richtige Etymologie von ninink- bei Benveniste, BSL. 50/1, ·1954, 40 f. (zu lit.· 
nik-ti »sich in eine schnelle Bewegung versetzen« usw.). warum. Kronasser 25. noch 
·auf dem alten Standpunkt beharrt, ist mir unklar. · · 
. ·m So das noch etwas unkla).'e tinnu- (auch tinU-) l>ZUffi _Stillstand 'bringen, 
Hihmen«, wo aber der Grundstamm unbelegt ist. . · · · . 
122 Zur. Etymologie unten im Text Pkt. III b am Ende mit Fn. 146 imd Fn. 133. 
,;; ·Da der Grundstamm wahrscheilllich eigentlich liwej- lautete, woriiber ziem- • 
lich richtig Kronasser 39 (nur mi:ichte ich nicht das · ganze Paradigma einheitlich. 
lesen!), ist es bei dessen .. K[tusativum/ kaum . zu entscheiden, ob hui-nu- die 
Reduktionsstufe dei: Wtirzel darstellt oder nur schlechte Schreibung fiir hue-nu-
ist, Und umgekehrt, oJ:.> hue-nu- als. * Hwei-nu- zu deuten. ist Ulld zu Pkt. I a gehi:irt . 
oder.- statt hui-nu- nach hweja- umgefiirbt ist. · 
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duddu-nu, »begnadigen« zu duddu- ngnadig·verwalten«; usw.; zum Akzent auf 
dem vollstufige11 Suffix vgl. ai. suno'-ti . »presst aus«; 
(12) hier konntemaJi noch die Medialendungen -hhari, -ttari, -ntari, -hharu, 
-ttaru, -ntaru - d. h. d~ejenigen der mi-Konjugation'" anschliessen, da sie 
nach Au11weis · anderer indogermanischer Sprachen vor dem -r- sicher einsf . 
unbetontE;J kurze, besser reduzierte Vokale enthielten; die Einfachschreibung 
des -r- rilhrt demnach zum Teil wohl von dieser Tatsache her; zu ·einer wei-
teren Erkliirung oben Pkt. ·r b Nr. 8 ! . 
Es ];{ann hier Halt gemacl).t werden; die angefilhrten Beispiele sind . 
sicher insofern beweiskraftig, als sie wenigstens 'als Ar b e it s hy p.o t.h ese 
c'!eri Satz'auszusprechen gestatten: nach einem in der Ursprache 
bzw. kurz nach der Losung der Sprachge,meinschaft 
unbetonten ku.rzen .Cauch reduzierten) Vokal stehende. 
Konsonanten s, n, m, l, r werden in cier h1i~torischen _ZeH 
. gewo·hnlich einfach 'geschrieben. Diese Aussage zieht gewisse 
Folgen · nach sich: · 
· l. die oben Pkt. Id erkannte Regel, dass nach idg. kurzen Vokalen -
'mit Ausnahme vem *e! - stehende Konsonanten s, h, n, m, l, r,im :Hethitischen. 
doppelt geschrieben werderi, kann also nur diejenigen. Falle betreffen, die 
vor dem .in Frage stehenden Konsonanten, d. h. auf der indogermanischen 
Ktirze davor betont wurden; eine Reihe von dort -angegebenen Beispieleri filgt 
sich dieser Einschrank~ng: -das Femininsuffix -ššara- Nr. 4, vgl. idg. *swesor., ·· 
die Pronominaladverbia kiššan usw. Nr. 7, da aus. einstigem *kis usw. ent-
standen (vgl. Pkt .. II Nr. ~ !), *wcinna- Nr. 9, das aus idg. *w-6no: entstanden . 
ist, *anna- Nr. 10, vgl. gr. ene »der Ubermorgige Tag«, lammar Nr. 13 ·aus . 
· *n6mr, iškalla- nach der hi-Konfugation Nr. 16, malla- Nr. 18, arra- Nr. 20, 
šar~a- Nr. 21, vgl. zu letzteren vier Fn. 97, cj.ie Endung -arri Nr. 22, wohl auch · 
das Suffix -(t)talla-' Nr. 19 aus idg. *-te/6l-; 125 ' bei anderen ist keine genaue 
Akzentbestimm.ung moglich; so bei paššila- Nr. 2· (kann trotz der Schwund- . 
stufE) in der Wurzel Akzent zurilckgez(>gen haberD; kuwanna(n)- Nr. 11' (gr. 
kyanos ist keine Garantie Ilir ehemalige Betontheit des. ku- auch im Hethiti-
schE;Jn), imma Nr, 14 (Grundforrri nicht, bestimmbar), :beidem Suffix -mmar. 
_Nr. 15 (stimmt iu unserer Regel, wenn es ari Oxytona getreten ist); 125a andere 
stimmen nicht: . . . . 
· a) .die adjektivischen u-Stamme aššu- (Pkt._I c Nr. 1), da~šu- Nr.'3, die 
ursprachlich oxytoniert .waren;, doch muss man bedenken, q~ss es neben 
aššu- im r.uwischen ein wašu~ gibt, das zu i;ti. vasu- (paroxytoniert!) gehOrt, 
, das auf die Lautgeschichte von *esu- b: · aššu-) Einfluss ausUben konnte; dass 
ferner ·aššu- auch substantivisch vorkomrrtt und hi~r ursprilnglich wohl paro-
. xytoniert war; 
.... 
. , 
124
, Dagegen wird man die Endui:igen der hi-Konjugation, -ari, -aru am sichersten, 
als idg. *ax-r + -i erklaren diirfen, oben, Pkt. I b Nr. 8. · 
125 Auf die Suffixbetonung weist ja schori der e-Vokalismus yon sl. -tel-; 
125a Auch tan pedaššahh- Nr. 5 gehort zu den unsicheren Fallen, kanu aber 
schon wieder 'in Ordhung sein, wenn man an ai.·pada- »Schritt, Tritt, Fussstapfe« · 
denkt. · · · 
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./J) ahnliche Schwierigkeiten l;>ereitet uns išš- Nr. 1, da es als schwund~ 
1 
stufiger Stamm unbetont gewesen sein muss; . 
y) liber genaue Vorgeschichte von ištamašš- und damašš- Nr. 6 wisseri 
wfr nichts, der Vokal vor -šš- war 'jedoch schwundstufig und unbetont; 
. . /· . 
· cff noch schwieriger ist aššuššanni- Nr. 8, wo man ja zweimal doppeltem 
-šš- begegnet, dazu n.och ·. dopp~ltem -nn-; das letztere ist freilich mit dem 
Einfluss anderer .Bildungen auf -ni-12' gut erkliirbar; von · den beiden -š- kann 
jedoch' nur das erstere .oder das zweite regelrecht sein; 121 • 
' ' 1 
c) šunnd-. Nr. 12 sollte eigentlich nach Ausweis des ai. Typus krina-ti 
llkauft« mit einfachem· -n- geschrieben· sein, ctoch muss man bedenken, dass 
dieser Typ1,1s im Hethitisohen auch sonst eigene Wege ging, so z; B. flektiert 
unser Verbum riach c:Ier . hi-Konjugation, wahrend die damit engstens ver-
. wanciten zwei Typen, der mit Infix -nin- und ger auf -nu-, na.eh der. mi-Konjuga-
.tii:m gehen ! das -nn- wifd demnach dem Einfluss von hanna- »entscheiden; 
richten«; 'lianna- »treiben«, šanna- · »verschweigen, verheimlichen«, unna- · »her· 
treiben, ~erschicken« usw. zu verdanken sein; 
C) kallešš- Nr. 17 kann von eineni kilrzeren Stamm ausgegangen seiri, wo 
<las -ll- lautgesetzlich war, etwa *kalla: (nach der hi-Konjugation), wozu die 
Formen ,Prat. 3. Sg. 'kallišta und Imp. 3. Sg. kallišdu ausgezeichnet passen 
wilrden! ' 
· -Zu dieser Einschrankung mlissten auch oberi Pkt. Id 2 angefilhrten Bei-
spiele stimmen; so wohl išna~ neben iššana- Nt. 23, da at\s einem '~no-Partizip 
mit-substa,ntivischer Akzentzurlickziehung, pahš- neben pahhaš- Nr. 27 mit 
dem. in vollstufiger Stammform normalen Akzent; unserer Einschrankung 
ftigen sich jedoch nicht:' šašnu- mit šaššanu- und ašriu- mit aššanu- Nr. 25, vgl. 
h!er oben Nr. 11; wohl auch nicht haššik-; tiššakk: urid tiššikk- Nr. 261 da das 
Iterativsuffix ursprlinglich ·auf dem thematisohen Vok~,l betont war. 
Diese Durchmusterung der Beispiele, die einigermassen klar sind, wa,s die 
tirsprlingliche Akzentstene. anbelangt, zejgt, . d a s s e i gen t 1 ic h a 11 e 
ni c h t s ti in men de n F a 11 e d.e n Si bi 1 a n t -s- en t ha 1 ten ; ein-
faches -s- haben wir nur in kalmuš- hier oben Nr. 8 und in aši Nr. 9 gesehen; 
man wird demzufolge schon "wieder gerade die laut(geschicht)liche Sonder-
·stellung des s-Lautes ftir diese unreg~lmassigkeiten ver~ntwortlich ma.chen 
mlissen. Man vergleiche dazu ndch die Feststellungen liber dlesen Konsonant 
. ....._·. . ., . ' . . . .. 
oben Pkt .. I a und b ! · 
· 2. wenn derselbe Stamm bzw. dieselbe 'Wurzel in verschieden akzentuier-
ten Bildungen auftritt, so muss sich der Akžentunterschied auch an der 
'Schreiqweise des wurzelauslautenden Ko~sonanten ailsgewirkt haben; freilich . .' 
·wurden wohl die meisten derartigen Falle aus dem lebendigen Gebrauch durch 
verschiedene Ummodeloogen ausgemerzt: lautliche- Angleichung, orthographi-
. ' ' 
-
126 zu solchen :vgl. zqletzt Kronasser 145 und 221 ff.:-(churritisches und ander, 
weitiges Material.) · · · · · 
, 
121 Es kann. sich auch um eine Art Lautsubstitution handeln, da ja das Hethi-
tiSche da8 Wort in churritischer Lautgestalt Ubernommen haben muss; heth. -ss-
ftir churr. -s-. · 
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sche Nivellierung usw.; dennoch kann man z. B. an dem Paare kuššan »Lohn, 
Sold; Preis« -- kušata. »Brautpreis« die alte Verteilung noch ables.eri: das 
. erste Wort · war sicher auf dei' Wurzel betont, demzufolge sein -s- gedoppelt, 
s. oben Pkt.Ib Nr. 12; kušata dagegen gehOrt.wohl zum.Typus auf ~atar,.wo 
. schwerlich · die Wurzel betont war;'" ein ahnliches Verhaltnis ·muss. auch \n 
der folgenden Wortgruppe bestanden haben: wurze1]:)etont šanna- »verschwei-
gen, verheimlichen« (eig. »absondern«)'29 und šannapi šannapi. »vereinzelt, ver-
streut, hier und da« mit ZubehOr - suffixbetont šani- »ein und derselbe<1 und 
šanezzi~ »silss, wohlschmeckend, wohlriechend; erstklassig, feini< (eig. »geson-
dert<O."'a-129c , . 
Zusa:rqmenfassend kann man sagen,: die hier unt·ersuchte 
Stellung von s, ··n,, rn. l, r na.eh. einem einst unbetonten. 
kurzen Vokal hat gewčihnlich · Einfachschreibung ·zur 
F'O•lge, n·ur di.e Belege mit s werden auch hier, vor allem 
W e n i:i d a S -S~ n a C h (l e m e r S t e n V O k a 1 d e 'S W O r t e S S t e h t , 
d u r c h D o p p e 1 s c h r e i b u n g · a u s g e z e i c h ne t. Diese provisorische, 
R.egel · bedarf · aber.· noch eingehender Untersuchungen; · 
· 1:.)) die Laute s, h, 'n; m, i; r vo~ konsonantischem fL~ut:.13o 
128 Daratif scheint fiir- die liistorische Zeit selbst die hiiufige Plene-Schreibung 
des -a- vor -tar zu deuten; Beispiele z. B. neuerdings bei Kronasser 292 ff. (-a-a-tar 
auch bei konsonantischen Stamm!)n, demrtach kaum mit langvokalischen in (aus-
schliesslichen) Zusammenhang zu bringen !). · · 
• 
129 Das Verbum šannar hat versuchweise schon Gotze, Lg. 11, 1935, 190 mit dem 
Numerale šanna- »eins<< verbunden; sein Zweifel in Hinblick auf <,len primaren 
Charakter des genannten ·Verbums ist nicht ernst zu nehmen, denn es kann · sich 
in beiden Fiillen, ):>eim. Verbum wie beim Numeraie, um parallele und unter sich 
u,nabhiingige ursprachliche Entwfoklungen aus gemeinsamer ·wurzel handeln .. Und 
die Verbindung des verbalen šannar _mit šanezzi- und idg. *sen-i usw. »fiir sich, 
abgesondert« ste.ht schon bei Lohrriann, IF. 51; 1933, 326 Fn. 1 (nach .Ehelolf). Es 
ist aber ganz natiirlich, alle diese Kom.binationen zusammenzuhalten und aus deri 
im Text angefiihrten' WOi:tern, eine etyrn:ologisch einheitliche Gruppe zusammen-
zustellen. ' , 
Mehr dariiber demnachst. 
"'a. Also urspr. *sani- o. a. und •so_ne-tjo- o. dgL wie ai. ama' »Zli Hause und -
· ama'-tya- >iHausgenosse«! 
129b Zu erwahner{ ist noch das Verhiiltnis .· von *zaluki- in zaluganu- »ZUiiick~ 
halten, \rerzčigerni< usw. zu *zalla- »Trab« <tirspr. »langsame Gangart« oder sogar 
· Adj. »langsam«), wenn das• letztere hethitisch-indogei:manisch- ist (s. oben Kapitel 
A Nr. 22 und.Fn. 8); a. a: O. genannte Bildungen auf -u-ki- konrien. nicht vem 
unserer, Regel. ausgeschlossen 'werderi, vgl. haluki- und · daluki- mit einfachem -l~, 
demnach alle mit' Akzent entweder auf -u- oder auf dem Stammauslaut. · 
120c Ein s~hr gute~ Beispier ist auch tapuw~š »Rippe; Seite<<: Gen. Sg. t.apuwciššaš, 
Ableitung tapuwaššant- gegen Dat. ~ Lok. Sg .. tapuša reflektieren hochaltertiim-
- Hches. idg. Suffix *-w6s- (beton te Vollstufe)' g~gen *-us-'. (unbetonte- Schwundstufe) ! 
130 zu achten _ist, dass man . in diesen . Fiillen nicht ganz zuversichtlich sagen -
kann, ob das einst sicher konsonantische -i- in der historischen Zeit so blieb oder 
· aber vokalisiert. wurde wie etwa im Lateinischen, z. ;s. ill mediu_s. Di;ir Ausdruck »der 
Konsonant J« ist also vor allem in historischerri Siririe zu nehmen. Die angefiihrten 
Falle sind so gewahlt, dass diejenigen mit -e- vor der j-Gruppe, ebenso auch chec 
jenigeri mit nachweislich urspriinglich langem Vokal _vor der j-Gr~ppe ausgeschlos' 
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l. die intervokalische Lautgruppe -sj-: 
a) mit einfachem ·Š·: 
( 1) išijahh- »aufspiiren, offenkundig machen«; bisher unbekannter Ety-
mologie; m. K zu idg. *ais.-, *is- »wiins·chen, begehren, aufsuchen«; zur Struk-
tur vgl. manijahh· unten Nr. 8; 
(2) tuhušija- »abwarten, ruhig zusehen, gewahren lassen«, mit luw. 
dahušija'. ds. uraltes idg. Ve~bum auf :*-je/o- von .einer. laryngalhaltigen Wur-
zel, am besten zu aL tušyati · »beruhigt sich, ist zufrieden« und Verwandten, 
.Naheres ·a1;1derswo; 
pYmit doppeltem -šš-:. . 
(3) hališšija- »(in Metall) einfassen:, einrahmen«, denominativ von *hali§-
(besser 'i'hališš-) »Rahmen, '.!Ginfassung<<, 'von -šš- abgesehen identisch mit haii-
»Hiirde fiir Grossvieh, Mauer; Mondhof«; 131 cj.as -š§. kann also vom Grundwort 
· herrllhren: · 
(4) karuššija- »schweigen; gleichgliltig sein, ruhig zusehen«, aus idg. 
*gworus- zu arm. [cornčhim »perdersi, morire, distruggersi usw.«, korust. ,»per; . 
dita, danno, strage, uccisione usw.« u. a., wozu von einem. kiirzeren Grund-
stamm_ I,loch heth. karija- »(ein Heer) ins Nachtqtiartier legen; .rasten, iiber-
nachten« usw., čop, Zbornik Fil. fak: II, 1955, 395 ( die ganze idg. Sippe 393 ff.) ;. · 
2. die intervokalische Lautgruppe -hj-: hier muss. man beachten, dass die 
ursprachliche Lautgruppe *-Hj- schon voreinzelsprachlich sein -H- unter 
Dehnung des vorausgehenden Vokals verlor; ins Hethitische konnte also kein 
ererl;>tes -hj- gelangen; wohl aber kann: das Hethitische hie und da !),US ver~ 
wandten Formen mit gehaltenem -h- die Lautgruppe -hj- wieder hergestellt 
oder auf Grund der auf -h- auslautenden Wurzeln mittels -j-haltiger Suffixe 
sie neu aufgebaut haben. Die Falle miissen atif jeden Fall sehi: selten sein; so. 
etwa (mit einfachem -h-): 
(5)' lahijti- »schlagen«, wenn als lahjti- zu lesen, von schwieriger Etymo-
logie, wahrscheinlich einfach onomatopoetisch; 
(6) Dat.-Lok. Sg. zu · manijahhtii· »Leitung, Verwaltung« lautet neben: 
manijahhij~ auch manijahija; hier als -hja zu lesen?132 
3. die intervokalische Lautgruppe '.nj-; nur einfaches -n-: 
(7) anija. »Wirken, schaffen, arbeiten USW.« mit Ableitungen anijatt-
i>Leistung« und aniur »(vorgeschriebene) Leistung, Opferritus, Ritual«, wahr-
scheinlich zu *anna- »jener«; 133 · 
sen blieben; Freilich muss man dabei in Betracht ziehen, dass die meisten Falle 
im Urindogermanischen den Akzent auf Silben hinter der j-Gruppe trugen, so dass 
· eigentlich sehr. wenige wirklich stichhaltig sind. . . . . 
· 
131 Vgl. Abl. hališšaz »von der Einfassung« als Grundwort zu unserem Verbum 
bei Kronasser 328, der aber weiter an hali- ankniipfen sollte. 
m Es sollten noch einige Verba mit -hhij- angefiihrt werden, so etwa ·lahhija-
>iKrieg fiihren, bekriegen« zu lahha-. iiFeldzug«, zahhija- »bekampfen« u. a.; aber das ' 
. letztangefiihrte Wort _ist von zcihhai- »Schlacht, Kampf« ausgega,ngen, lahhija~. kann 
aber auch nicht direkt zu lahha- fiihren, denn in diesem Falle erwartete man 
*lahha-! So f::thd ich. keinen guten Fall, wo· ein vorhis'torisches *-hhi· stiinde .. · 
133 So schon Machek; 'Die Sprache 4, 1958, 76 ff. mit guten baltosl!].vischen Pa-
ralleien, vgl. vor allem lit. anuoti »tun, (etwas) treiben« ·von .anas »jener«. Vgl. nocn 
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(8) manijahh~ »e!nhandigen, i.ibergeben, zuteilen; i.iberlassen; verwaiten 
i':tsw.« mit. Ableitungen wie manijahhai- (oben Nr. 6), manijahhatalla- »Ver-
walter, Statthalter<i u. a„ zu idg. *m8-n- »Hand«; vgl. oben Pkt. III a Nr. 4 
und zur Bildung hier Nr. 1; 134 · · · · 
(9) das Verbalsuffix -anija-, zum Teil auf nominalen Nasalstammen auf~ 
gebaut, so armanija- »erkranken« .neben irmanija- »krank werden« zu irman-
»I{rankheit«, gemanija- »i.ibei'wintern<<,,zu •:•geman- »Winter«,135 uddanija. »be-
sprechen, beschworen, .bezaubern« zu uttar,. uddan- »Wort, Rede tisw.«, zum 
Teil verselbstandigtes Konglutinat, so tešhanija- »im Traume erscheinen<< zu 
tešha- »Schlaf, Traum«; 
4. die intervokalische Lautgruppe -mj-: 
a) mit einfachem -tri- mir: 
(10) duddumijahh- .»taub machen« und duddumijant- »taub«, wenn 
' ' duddumj- zu lesen, zu duddumi- »taub«; 
(10a) atnijar- oder amijara- »Kanal«,135a zu gr. amara »Graberi, Kanal; 
Furche«, kypr. amira-phi,135b wohl indogermanisch, aber .kaum auf einem *jam-
( so ist die Wurzel {Ur »graben« bei Pokorny, Idg. EW. 502 angesetzt) fussend, .. 
da im Hethitischen jede Spur vonj- fehlt;'.3ic · · · 
/J) mit'doppeltem '-mm-: 
(11) immija~13'. »mischen«, wenn immja, zu lesen, was immerhin sehr un-
sicher ist, solange keine gute Etymologie zur Verfi.igung steht; ,gegen ein 
·~im:je/o- o. dgl. scheint u. a. aucli die Schreibung der 2. Sg. immeatti zu 
sprechen; demnach vielleicht urspr. Lautung *immeja-? , 
(12) ka,rtimmija- »zi.irnen, grollen« mit ZubE:JhOr, zu,kard- »Herz«, doch mit 
sehr. unklarem Zwischenelement,137 ,schoh deswegen ganz unsicheres Beispiel, 
da nicht notwendig mit altem -mf; 
unten Pkt. ru·b am Ende zu weiteren Verwandten, die tatsachlich das dop:tJelte 
-nn- aufweisen. · · 
13
' Ein · weiteres. ·Beispiel des Suffixkonglutinates +ahhc ist kururijahh~ »be-
. kampfen, · bekriegen; Krieg fiihren«; hier steht daneben kururija- »feindlich seirn< 
Nr. 23, doch muss das nicht die Basis zur Ausbildung fiir die cj-ahh- Erweiterung 
darstellen; vielmehr wird man v'on Adfoktiven auf -jo- ausgehen diitfen. · 
135 S. oben Pkt. I a Nr. 47 mit . der Fn. 65; gemanija- = gr. kheimaino »bin 
stiirmisch«. · · ·· 
135a Zuletzt zur formalen ,Seite Kronasser 186 und 271 • 
. 
135b zur griechischen Gruppe und deren Beziehungen zum hethitischen Wort 
s. Frisk, Gr„ EW. I 86·und vor allem Neumann, Unters. z. 'weiterleben heth. u. luw. 
$[Jrachg'lites in hell. u. ram. Zeit 91 f. . 
me Bekanntlich wird j- vor a-Vokal im Hethitischen erhalten. Die j-Form der 
indogermanischen Wurzetist jedoch nur auf Gi:und der slavischen Gegebenheiten 
angesetzt worden; wo jedoch derartige Erscheinungen sehr · unsicher · sind, da auch 
proth~tisches i" .entweder ftlt genug ist oder aber analogische ubertragmig hinter. 
*vEln- vorliegt. Und endlich kanu man auch mit.einem *emči auskommen. 
136 Nur sel ten steht daneben imija-, das sich · unserer Rege! fiigte. Fiir da.S 
doppelte -mm- kann aber vielleicht auch Iter. *immišk- bestimmend gewesen sein. 
137 Bekannt ist Analyse bei Pedersert, Hittitisch 40, wonach ~mm- von 'eine!n 
Part. auf *-mno- herrilhrt. Anders Kronasser 179, jedenfalls besser (zugrunde liege 
.ein Abstraktum. *kartimma-). · 
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(13) vgl. noc;h wannumrrtija- oben Pkt. Id Nr. 9; auch hier muss es sirh 
ii.icht eben um alte Lautgruppe -mj- handeln; 
5. die intervokalische Lautgruppe +: 
a) niit einfachem -l-: 
(14) halija- '»nfoderkrlien«; wahrscheinlich zur idg. Wutzel *el- »biegen«, 
demnach aus idg. *Hel-je/o-;"' . . 
· 04a) hulija- »Wolle«, Nebenform zu hulana- Pkt. I b Nr. 2, vgl. oben Fn. 72 
genannte Arbeit von Friedrich; vgl. ai. vala- »Schweif(haar), Haarsieb« urid 
·lit. valai »Schweifhaai' des Pferdes« direkt von der Wurzel;· die Urforl11 ftirs 
heth. Wort mehrdeutig. (vgl. Friedrich); . . 
(15) tulija- »Ratsversammlung, Gerichtssitzung«, we~rl indogermanfsch,'39 
dann zu idg. *tula- (mit kurzem und langem-1t·l:bei Pokofny, Idg. EW. 1081, 
v.gL u. a. ags; ge-dyll >>Luftzug« (< *tuljb-), zur Bedeutung apr. tillan '>>viel«; 
lit. tulas »mancher«; tulija- demnach »Menge«; 1"' •· 
, (16) das Verbalsuffix -alija-, zum Teil 'von nominalen l-haltigen Stammen 
ausgegangei:J., so irmalija- »krank sein, erkranken« von irmala- »krank«, zum 
Teil aber selbstandig gewordenes Konglutinat, so ilalija- »begehren«, taggalija-
>mmschliessen, umarmen«; ' · · · 
'{J) mit doppe~tem -ll-: · 
. (17) hullija- »bekampfen,' bestreiten<<, von unsicherer Etymologie,'" da-
i1eben hulla- ds.142, wonach es sich in seinem -ll- gerichtet .haben kann, Weiter 
. \ ' ' 
m Freilich· ist die Urform des hethitischen Verbums doch unsicher; denn .wenn 
van Brock, RHA. 22, fasc. 75, 1964, 141, Recht 'hat, als sie dazu das reduplizierte 
hali-hla-/hali-hlia- stellt, dem sie .die Bedeutung »(se) prosterner« beimisst, _dann 
.muss halija- einst" ein Verbum der Klasse II 2 b gewesen seiri, wodurch es als ur-
spriinglich *hale'fe- lautend zu den Fallen in III a gehorte. · 
· 
139
. Zu beachten ist, dass· auch sonst Ausdriicke des socialen Lebens sicher 
.ererbt ·sind, so z. B. pankur'" »Verwandtschaft, Sippe«, išha- »Herr«, haššu- »Ki:inig«, 
so darf man nicht sofort an fremde Herkunft denken <Kronasser 170). 
'"' Zur genaueren Bedeutungsparallele vgl. u. a. idg. *teuta »Volk«, wozu auch 
·heth. tuzzi- l>Heer« (vgl. Fn. 139) geho],'t,. von derselben Wurzel. Freilich kann man 
auch mit idg. nulo7 fiirs Hethitische rechnen! Dann tulija- :=;: lit. tule nMengeci 
< *talia ! ! · 
141 Die. von Hendriksen, U'liters. ilb. die Bed. des Heth. f. d. Laryngaltheorie 27 
(zu gr . . bdtlo usw.) ist ·wohl · sehr anziehend, kann aber wegen des Postulates 
gw-· > hw- kaum rfohtig sein; ai:n ehesteh scheint es_mir, hier an idg. *Hwel- zu 
denkeµ, das zmn Teil. in *wel- »reissen, an sich reissen, rauben; reissen = ritzen, 
verwunden, Wunde; toten, Blutbad.usw.« .(hinzuzufiigen:· »schlagern< im allgemeinen 
Sinn) bei Pokorny, Idg. EW. 1144 f. enthalten i11t; ein anderer Teil muss efost nur 
*wel" ohne den anlautenden Laryngal gelautet haben, wie heth. walh- »schlagen« 
zeigt; Pokorhy 1145 ·hat beide hetP,.· Verba angereiht, ohne eine scharfere Scheidung 
vorzunel\men, die allerdings recht schwierig ware. Oder ist heth. h- diesmal sekun-
dar? (vor · urspr. •:'u-; hulhulija, »kampfen« ware in solchem Falle ziemlich jung, 
aber sein -l- gegentiber -ll- in hulUl- 'usw. spricht dagegen, da auf Selbstandigkeit 
von hulhulija- weisend)..· 
142 Dies Verbum braucht nicht als sekundar aus dem Paradigma eines nach der 
Klasse II 2 b (Friedrich, Heth. El. I2 § 173) flektierten Verbums losgeli:ist angesehen 
werden, sondern kann .eine Paral!elforrh sein; doch ist seine Bezeugung recht 
schwach. 
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·hullanza- o. dgl. »Kampf« mit ZtlbehOr,'" die ebenfalls filr .ein j- loses· und 
doppeltes -ll- enthaltendes Verbuni zeugen; .vgL dagegen mit einfachem -l- das 
mehr selbstandige reduplizierte hulhwlija, »kampfen« ! '' 
08) das verbale Suffixkonglutinat -allija-, wohl im~er mit nominalen 
Bildungen, die ~in -ll-SufJiX enthalten, in Verbindung stehend, so sicher katta 
hattallija- »mit der Keule niederschlagen« zu hattalla- »Keule«, und' somit 
uriter dem Einfluss der nominalen Grundlage zu seinem -ll- gelangt;' · 
C19)-'--Cl9a) etymologisch · unklar: šallija- »zergehen, schmelzen«, tallija: 
»(Gotter) anrufen, 11nflehen«, demnach in keiner Rfohtung vei:wertbar; 
6. die intervokalische Lautgruppe -rj-: · 
. \ 
a) mit einfachem -r-: 
(20) arija- »durch Orakel feststellen, zum Gegenstand einer Orkelanfrage 
machen«, wohl zu idg. *ar-,· *Br- »reden, rufen« und identisch mit,-aL aryati 
»preist« oder mit einer verwan'dten Form mit Reduktionsstuffe der Wutzel, 
die in Serb. oriti se '»Widerhallen« VOrliegen karin; 
. (21) ~~riža- »zudecken;. verhtillen, verstecken«, wahrscheinlich aus · id.g. 
*k'wor-je/o- zu heth, kur-k- »aufbewahren, zurlickbehalten«, čopi SlR. Lingu. 9, 
1956, 20 ff.; vgl. auch karija- unter Nr. 4; ' 
(22) turija- »anschirren, a:hspannen«, denominativ zu ai. dhur- »Arischir-
werk«;"4 
(23)-das Verbalsuffix -arija- und -urija-, teilweise von den .. Nominalstam-
rµen auf -ar- und -ur- ausgegangen, so nališarija- »sich furchten« zu *nahšar-. 
in nahšaratt; »Fur.cht, Ehrfurchtw und nahšarnu- »in Furcht setzen, er-
sc.hrecken«, kururija- »f~indlich sein« zu kui''l!r- »f~indlich, Feind, Feindschaft«, 
teilweise als E?elbstandiges Konglutinat ausgelOst, so im primaren šupparija-
»schlafen« neben šupp- ds. oder im denominativen gimmandarija- »>tiber-
wintern« zu gimrnant- »Winter«; · 
(24) etymofogisch unklar: tarija- »sich bemtihen, sich aristrengen«; 
{J) mit doppeltem -rr-: 
(25) marrija- »zerstlickeln, zerkleinern«, mit schwieriger Flexion, vgL Med. 
marretta, marritta und Part. marrant- (was vielleicht filr :eine ursprtinglich 
nach· šarra- usw. gehende Flexfon spricht); · 
(26) sonst nur neben einfache~ -r- in dem.selben Paradigma: taparrija-
neben taparija- »bestimmen, anordnen« und »Befehl, Befehlsgewalt, Befehls-
bereich«, mehi: sporadisch mit -rr- neben, gewohnlich mit -r- gešchriebenen 
Formen z. B. atidurrija- neben anturija' »innerer«, tarrijašha- neben t/darijašha-
»Ermtidung«; auch : diese sind kaum beweiskraftig, del1Il taparija- kann als 
143 Zu solchen Bildungen zuletzt Kronasser 198 ff., de:r natUrlich churritisChe . 
' Herkunft annimmt, aber nicht beweist. 
144 Das Beispiel bleibt, wenn man auch an indischer Herkunft und nicht ur-
sprachlicher· Provenienz von ~ur- jesthalt, Wie dies Kronasser noch iqimer tut 
,<S. H4); denri nach Kr. selbst muss .das Wort schon lange im Hethitischen ein-
'geblirgert sein, wor!,l.Uf auch die - im Iridischen nicht belegte ! - Bildung mit 
denominativem -ja- weist; so kann es auch !tll unserer Lautregel beteiligt g& 
wesen sefo; · 
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Ableitung vem tapa:r- »leiten, verwalten, regieren« unter. orthographischem 
·· Einfluss desselben gestanden sein (ta-par- eingefiihrt fi.ir ta-pa-),· anturija-
kann von ~andurza usw. »darin, drinnen, im Innern« beeinflusst sein usw."5 
Dass das umnittelhar folgende -j- wirklich die Einfachschreibung · des · 
vorausgehencien Konsonanten bewirkte, scheint aus .detn . Umstand · deutlich 
hervorzugehen, dass in vielen Fallen der fragliche Konsonant doppelt ge-
schrieben wird, sobald di~ konsonantische Form des -j- durch vokalische (-i-) 
ersetzt wird oder das -j- aus morphologischen Griinden iiberhaupt verschwin· 
· .. det: so steht. neben dem normal mit einfachem -n- geschriebenen anija- Nr. 7 
sein Iterativum annišk- (annešk-) mit normal doppeltem -nn-, weiter aber 
gehčirt dazu noch anna-nu- >mnterrichten, ausbilden, (Tiere) dressieren«· mit 
seiner Sippe; 146 ahnlich kčinnte man auch nahšarrišk-, Ite;rativum zu nahšarija-
Nr. 23, und ešharrešk- »bluten, mit .Blut besudeln«, Iterativum zu einem 
*ešhcirijar, beurteilen, obwohl hier auch andere Mčiglichkeiten fiir die Er: 
klarung von -rr, vorhanden sind.146a ' 
Man ·kann demnach kaum um die Feststellung umhin, dass. v o' r u n -
mi tt e 1 bar na c h f o 1 gen dem K on s ona n t -j- au c h n.a c h kur -
z e n V o k a 1 e n a 11 e r F a r b e n , nicht riur nach -e-, d i e h i e r u n t e r : 
sucht.en sechs Konsonanten einfach geschrieben wer-
'd en ; .. etwaige Ausnahmen erklaren sich ·schon wieder entweder als lautliche 
oder gar nur orthographische Angleichungen an · daneb~n stehende j-lose Fcir-
men bzw. Bildungen derselben Wortsippe; nur die Nr. 4, vielleicht auch die 
Nr. 3, konnen dadurch niCht aus der Welt geschaffen werden: augenscl;l.einlich 
eine weltere 'Folge ganz besonderer lautlichen Auswirkung des Sibilants (vgl. 
oben Pkt, a gegen Ende!). ,Die, lau.tliche .und orthographische 
Behandlµ,ng der 1-Gruppen kann man wei.te.r mit de,r- · 
j'eni·gen der w-·druppen (oben Pkt. II)' vetgleichen :· es besteht 
··. - ! . ' . . . . '· . . 
zwischen diesen zwei Erscheinungen eigentlich ein . voll§tandiger Paralle-
lisnius ! 146b 
IV. Es ist nun an der Zeit, sich n 6 c h e in in a 1 riach den Verhaitnissen, 
die im Kapitel C.in der Entwicklung un·d S.chreibung der in-
d o g er mani s c h en Medi a e as pirata e festgestellt wurden, .umzu- · 
· sehen. Wir haben dort foJgende·Regeln erkannt: · · 
l. nach historischem -e- immer einfach geschrieben; 
2. nach anderen Vokalen beide Mčiglichkeiten. 
145 Also an-tu-u-ri-ja- nach an-dur-za zu an-dur,ri-ja- (auch an-dur,ja-D. Auch 
tarrijašhd- kann i;o· erkliirt werden: denn daneben steht tarni: »mUde werdern< und. 
tarra-nu- »ermUdern< ! Vgl. irri Text Pkt. III b am Ende zu ahrilichen Verhaltnissen 
in der Sippe von anija-. Weiteres im 'Kapitel I. · · · 
146 Zur Etymoiogie der garizen Sippe s. die Fn.' 133. 
146a Ein wei,teres interessantes Beispiel mit solchen kombinatorischen Opposi-
tionen in der .Fn'. 145. · 
146b Doch gilt dies 'nur fUr die Behandlung von den hier · untersµchten sechs 
Konsonante·n (s, h, n, tn, l, r) und vem den idg. Mediae aspiratae; flir die Gruppe 
Tenuis + w gilt andere Regelung als flir Tenuis + j, vgl. oben Kapitel B, Pkt. II a 
und Ib 2. · · 
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Die erstere Regel ist derjenigen Uber die Schreibweise von s, h, n, m, l 
und r nach historischem -e~ ganz parallel. (wenn wir die Halfte der s-Belege , 
ausschliessen, die Doppelschr,eibung ausweisen). Diese zwei parallelen Regel· 
ungen .stUtzen einander · und stelleri sicherlich Auswirkurig derselben- laut„ 
geschichtlichen · Tenden~en dar, worUber im Kapitel· E und J. · 
Die lose' Regelµng der Schreibung von. einstigen lv,Iediae aspiratae nach 
anderen Vokalen als· -e- kann aber jetzt auch einer erneuten PrUfung unter· 
zogen werden und mit Hilfe der Feststellungen, die in dem Kapitel D Pkt. 
J_ b-'d, II und III a und b gemacht wurden, konnen nun auch hier scharfere 
tind straffere Formulierungen herausgearbeitet werden. Von den in Frage 
stehenden Belegen der Mediae aspiratae stehen: 
· a) nach einem indogermanischen langen Vokal (*e und i·Diphthonge aus- -
genommen): · - ' 
dapija- Nr. 6; wenn aus idg. *dhtibh-jo-s, vgL Fn. 51; 
miti-, mita- Nr. 13, vgl. entweder sl. medb oder sak. m.iji-juna-; 141 
b) nach- einem indogermanischen kurzen unbetonten ·Vokal (*e ausge-
nommen): 
apa- Nr. 7, vgl. -einerseits die -Betonung der idg. Adjektiva auf *-bh6~, 
- andrerseits die sehr haufige Plene-Schreib1mg i:ler zweiten. Sil,be von apa-, die 
es wahrscheinlich macht, dass · noch in der historischen Zeit. die zweite Silbe 
dieses Pronomens betont war; 148 ' . . 
kuwa-pi Nr. 8, vgl. die Akzentstelle in ai. a"bhi >mm, -zrn<, idg. demnagh 
*qwo-bhi oder *qwo-bhei; . 
ateš Nr. 12, vgL ags. adosa, adesa mit ursprilnglichem Akzent vor -s-; 
tag~n Pkt. I c 2, idg. wohl *dheg;h6in, mit bekannter Stellung des Akzents 
im Lok. Sg„ zu beachten schon wieder die Plene-Schreibung der letzten Silbe; 148 
hukanzf usw: ebda„ Schwundstufe ·zu huek~ :Nr. 15 und 16 epthaltende 
Formen; die einst sicher auf Suffixeh betorit waren; · 
c) vor -j-: 
nur das schon erwahnte dapija- Nr; 6, falls aus·idg. *dhabh-jo-s mit kurzem 
-a- und = sl.. dobl'b; 
d) hinter ursprUnglich kurzen betonten Vokalen (ausser *e): 
huppdra- (doch neben .hilpara-) Nr. 17, idg. *Hubh(e)ro/a- mit ZurUck-
ziehung des Akzentes im Substantivum; 
kalu-ppa~ Nr. 18, idg. *k'olu-bhO/a- o. a.; 149 
patta- Nr. 19, ein V~rpaltypus wie die Formen in der Fn. 97, vgl. noch ini 
Text, Kapitel D, Pkt. III a am Ende (Pkt. 1, l. Absatz); 
die Endungen -dduma, -ddumat(i) Nr. 21, wo man iri vielen Verben 
Akzentstelle unmittelbar davor vermuten darf; 
/ 
147 Das hethitische Wort muss idg. *·i· entlialten, was direkt zum sakischen 
-stimmt bzw. Schwundstufe zum langen Diphthong im- slavischen Wort darstellt. 
, 
148 Zu- solchen Rasten der uralten Betonungsweise vgL Fn. 118. Weiteres im Ka-
pitel E. 
149 Kann auf einer fri.ihen Tonzurlickziehung beruhen, bzw. von einetn *k'olU> 
al:igeleitet sein. _ 
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Zur he.thitischen Schreibung und Lautung , 
· $akkurija- (seltener šakurija-) Nr. 22, zu ai. sahuri• und somit unter dem 
Einfluss der verschoHenen nominalen Grundlage; . 
hukkišk- Nr. 23 kann entweder sekundar auf der Wurzel betont gewesen 
sein'50 oder aber ist sein -kk- dem Einfluss von -šk- zu verdanken; 151 
e) hinter ursprlinglich kutzem yokal, aber vor vermeintlichem ·-w-: . 
du-dduwarant-, ·du~dduwareš- Nr. 20, reduplizierte Bildungen,. wohJ relativ 
jung, doch wohlsicher cien Erscheinungen hinter der Reduplikation im Kapitel 
D, Pkt. I a am Ende gahz· parallel behandelt, was. die Doppelschreibung von 
-dd- art\J.elangt, freilich gegen die Rege! von der Einfachschreibung vor -w-
verstossend, vgl. hier P~t. It; doch ist es wohl mit speziellen t:rmstanden um 
die »Laut«folge -war- zu rechnen!'" · 
Die tlbersicht hat gezeigt, d a s s e s b e i d e n i n d o g e r ni a ri i s C h e n 
Med.iae aspiratae folgende ·Schreibregeln gibt: 
l. Einfachschreibung 
a) n!J,c.h historischem :e~; 
{J) nach ursprlihglich. langen Vokalen; 
y) n a C h U l'.S p i ti n g li C h U Il b e, t O ll t e Il k U l' Z e n V O k a 1 e n , 
von *e abgesehen; 
· c'J) v o r dem K on s ona n t -j-; 
e) es fehlen nur Beispiele flii: die Stellung vor ·W·, wenn wir dudduwar-
als gesprochenes duddor- ansehen; 152a es kann dann erwartet werden, dass 
einmal auch hier Be"".eise flir Einfachschre~bung auftauchen; 
' 2. Doppelschreibung 
a) hinter kurzen· ursprtinglich beton ten Vokalen .(*e 
ausgenommen); · 
{J) v o r ,sk'. (vgl; Fn. 151)? 
Verg,Ieicht mari. nun di'ese Regeln mit denjenigen, die 
die' Schreibweise der in diesem Kap.itel behandelten 
sechs Laute im allgemeirien bestimmen, ·so erkennt 
m a p. , d a s s z w. is c h e n b e i d e n S e i t e n ei n v o 11 s t a n d i g er 
P a r a 11 e 1 i s m u s b e s t e h t , ein Resultat, wodurch alle hier vorgebrachten 
Folgerungen besonders stark gestlitzt werderi. Freilich ist das Material hie 
und da zu gering, um ganz sichere Schliisse daraus zu zienen; ich kann aber 
schon jetzt. hervorheben, ,dass es . noch . unveroffentlichte Etymologien gibt, 
di.e meine Behauptungen bedeutend naher der Sicherheit bringen .. 
I 
150 Parallel mit haššik-, tiššakk- und ti'ššikk· oben Pkt. III a? · , 
m Danil gehort es als ein' gesprochenes hukksk~ zu den Fiillen oben im Kapitel 
A am Ende (wakkišk-) und Kapitel .B, Pkt. II a 3 Nr. 3 a (akkušk·). 
Vgl. jedoch annišk- usw. oben s. 39! 
152 v'gl. in diesem Kapitel, Pkt. II Nr. 15 und Fn. 114, auch Fn. 111. Es wird sich 
aber eines Tages herausstellen, dass die Wirkung des kurzen Reduplikationsvokals 
.(vgl. im Kapitel E und J) auf den folgenden Konsonant starll:er war denn die von 
etwaigem reellem· -w.; ahnlich wirkt sich die Reduplikation oben Pkt. I a) aus, 
·wenn. ne-nna-, m~·mma- und me-mmal die ursprUngliclien Verhaltnisse wieder-
spiegeln? Weiter im Kapitel I. · 
152a Vgl. au9h die vorige Anm.! 
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Bojan top 
Hier nur ganz kurz noch zu Un r e g e 1 m a s s i g k e i ten in d e r 
ScI:ireibung von -s- nach -e-Vokal _(das vorliegende Kapitel, Pkt. _ 
I a Nr. 12-27): in allen kontrollierbaren Fallen ist dies -e~ in .der Ursprache 
ala kurz anzusehen; und im Lichte' der eben dargestellten Regeln, ist dieser. . 
tlms~and noch · klarer geworden, man mqss freilich nur annehmen, .dass. das · 
kurze *-e- nur auf -s- dieselbe Wfrkung ausllbte wie die tibrigen k11rzen yokale; . 
da. nun Doppelschreibung der indogermanischen Mediae aspiratae und von 
s, h, n, m, l, r oben als nur na:ch kurzen ·in der Ursprache 'bet on ten Vo-
kale~ regelrecht erwiesen wurde, muss man untersuchen, ob, dies bei 'den 
Fallen mit -ešš- .ftir idg. *-es- zutrifft; tatsachlich gibt es nur zwei Worter, 
wo man diese Akzentuierung auf _den ersten Blick abweisen mag; das sind 
die a-Verba kišša- Nr. 13 und lešša- usw. Nr. 14; .doch auch hier kann man 
die Schwierigkeit umgehen; wenn man bedenkt, a) dass beide Verba eigentlich 
junge Substitute ftir Wurzelprasentien auf them~tischen ·Vokal -e/o- sind 
und b) dass man in einem dreisilbigen Stanim wie. *qesaje- wohl auch mit 
1 einem Nebenakzent auf der ersten Silbe_ i:echnen .darf.153 Man kann. demnach 
die unregelmassige Doppelschreibung von -s- nach .. e-Vokal auf die Stellung 
nach einem indogermanischen kurzen und betonten (oder mindestens neben-
tonig~n) *-e- beschranken.154 Eine gute Bestatigung bekommt diese Rege! von ' 
der Seite des Paares nepiš- »Himmel« (hier Pkt. I a J;-rr. 7) _.:. ateš- »Beil« 
(Kapitel C Nr. 12): das erstere geht auf idg. *nebhes- zurtick, seiri Suffix *:es- . 
war, sicher unbetont, daher die Einfachschreibung des s-Lautes; das zweite 
geht nach Ausweis von ags. adosa, adesa. auf idg. *adMs- zurtick, sein Suffix 
w~r demnach·betont, daher die Doppelschreibung in den Kasus obliqui (Akk. 
Sg. ateššan, Ins'tr. ateššit).155 · 
(Fortsetzung folgt im nachsten Heft~~ . 
/ 
15; Da~selbe kann auch · iii 'anderen a-Verben · beobaclitet werden, vgl. hulla- , 
Fn. 141 und 142, munna- »verhtillen, verstecken<< u. a. 
154 
·wobei freilich die Pflicht tibrig bleibt, dass ftir andere 's-Worter mit ein-
fachem -š- nach ursprachlichem · kurzem •e andere Betonung erw:iesen werden soli; 
das ist ftir eš- »Sein« Nr. 1 und šeš- »rnhen, schlafen« Nr: 4 wohl ganz gangbar, denn 
hier drang ja die Vollstuffe auch in Formen mit Endbetonung, woraus dann 
spezielle ·Aussprache des -s- .auch i.n wurzelbetonte Formen eindringen konnte. 
Mim darf weiter noch eillige andere Faktoren, .die an der Einfachschreibung 
von -s- schuld sein konrn:m, · nennen: a) in. Prat. l. Sg. ešun usw. kann das idg. 
Imperfekt *es- (mit · Augment ! ) -stecken; iti Prat. 3. :PL ešir. wohl das idg. Perfekt, 
etwa *es-er,· demnach das einfache -s-· hier tiberall ganz richtig; bt-sw- in ešuen 
»wir waren«, šešueni »wir schlafen« usw;, Verbalsubst. ešuwar, šešuwar, ·rnf. I 
šešuwanzi muss ebenfalls in Ordnung sein, s.i Pkt. II! c) 3. Pl. aš-anzi, šašanzi,-
ašandu, *šašandu,. Part. ašant-, šašant- hiJ,ben wieclerum· wohl lautgesetzliches ein-
faches -s-, s. Pkt. III a ! ' 
· 
155 Zuletzt liber dies ·wort KroI).asser 328. 
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